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Å.HLQH %LOGXQJ RKQH0HGLHQ´ IRUGHUQ QDPKDIWH0HGLHQSlGDJRJHQ XQG0HGL
HQZLVVHQVFKDIWOHU ]HQWUDOHUPHGLHQSlGDJRJLVFKHU(LQULFKWXQJHQ LQ'HXWVFKODQG
LQHLQHPPHGLHQSlGDJRJLVFKHQ0DQLIHVW'DV3DSLHUSURSDJLHUWHLQHGDXHUKDIWH
XQG QDFKKDOWLJH9HUDQNHUXQJ GHU0HGLHQSlGDJRJLN LQ DOOHQ%LOGXQJVEHUHLFKHQ
7KULQJHQLVWKLHUYLHOHQDQGHUHQ%XQGHVOlQGHUQVFKRQHLQHQ6FKULWWYRUDXVGD
GLH0HGLHQSlGDJRJLNVHLW-DKUHQLQ%LOGXQJVXQG/HKUSOlQHQYHUDQNHUWLVW(LQH
JXWH%DVLVGLHGLH7KULQJHU/DQGHVPHGLHQDQVWDOW 7/0PLW LKUHPQHXHQXP
IDQJUHLFKHQ)RUWELOGXQJVDQJHERWIU/HKUHULQQHQXQG/HKUHUEHUHLFKHUQXQGZHLWHU
DXVEDXHQZLOO
6HLWKDWGLH7/0LQ.RRSHUDWLRQPLWGHP7KULQJHU,QVWLWXWIU/HKUHUIRUWELOGXQJ/HKUSODQ
HQWZLFNOXQJXQG0HGLHQ7KLOOPXQGGHQ7KULQJHU%UJHUVHQGHUQYHUVFKLHGHQHPHGLHQSlGD
JRJLVFKH6HPLQDUHXQG.XUVHGXUFKJHIKUWGLHLQ]ZLVFKHQPHKUDOV/HKUHULQQHQXQG/HKUHU
IUGLHPHGLHQSUDNWLVFKH3URMHNWDUEHLWPLWLKUHQ6FKOHUQILWJHPDFKWKDEHQ
9RUGHP+LQWHUJUXQGGHUDNWXHOOHQ%LOGXQJVDXIJDEHQGLHLP7KULQJHU%LOGXQJVSODQIU.LQGHU
ELV-DKUHIHVWJHVFKULHEHQVLQGXQGGHU(UZHLWHUXQJGHV.XUVHV0HGLHQNXQGHDQGHQZHL
WHUIKUHQGHQ6FKXOHQLQ7KULQJHQELV]XU.ODVVHKDEHQZLUXQVHU)RUWELOGXQJVDQJHERWLQ
=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP7KLOOPHUZHLWHUWXQGQHXVWUXNWXULHUW(QWVSUHFKHQGGHU0HGLHQZHOWHQ
YRQ+HUDQZDFKVHQGHQKDEHQZLUGLHQHXHQPXOWLIXQNWLRQDOHQ0HGLHQZLH,QWHUQHW+DQG\XQG
2QOLQH6SLHOHLQWHJULHUWXQGVLHLQKDOWOLFKWHFKQLVFKVRZLHPHWKRGLVFKDXIEHUHLWHW
,P %DXNDXVWHQ3ULQ]LS N|QQHQ /HKUHULQQHQ XQG /HKUHU VRZLH +RUWHU]LHKHULQQHQ XQG HU]LHKHU
QDFK$EVROYLHUXQJHLQHVLQWHQVLYHQ%DVLVNXUVHVPLW*UXQGODJHQXQG0HWKRGHQGHUKDQGOXQJVRUL
HQWLHUWHQ0HGLHQSlGDJRJLNYHUVFKLHGHQHIXQGLHUWHPHGLHQSUDNWLVFKH6FKXOXQJHQ]XU7KHPDWLN
$XGLR9LGHR:HE+DQG\RGHU&RPSXWHUVSLHOHEHVXFKHQ,P$QVFKOXVVDQGLHSUDNWLVFKH
$UEHLWIROJWHLQH3URMHNWXQG(USUREXQJVSKDVHDQGHUHLJHQHQ6FKXOHGHU7HLOQHKPHQGHQGLH
VFKOLHOLFKLP5DKPHQHLQHU]HQWUDOHQ$EVFKOXVVYHUDQVWDOWXQJJHPHLQVDPUHIOHNWLHUWXQGDXV
JHZHUWHWZLUG
0LWXQVHUHQPHGLHQSlGDJRJLVFKHQ4XDOLIL]LHUXQJVVHPLQDUHQZROOHQZLU/HKUHULQQHQXQG/HKUHU
VRZLHSURIHVVLRQHOO(U]LHKHQGHHLQ6WFNLQGLHQHXHQ0HGLHQZHOWHQYRQ0lGFKHQXQG-XQJHQ
EHJOHLWHQ&KDQFHQXQG3UREOHPHDXI]HLJHQXQGJHPHLQVDPPLWLKQHQ:HJHXQG0|JOLFKNHLWHQ
IUHLQHDNWLYH%HDUEHLWXQJLQLKUHP6FKXODOOWDJHUDUEHLWHQ
)U,KUH7HLOQDKPHXQGGLH8PVHW]XQJLQGHU6FKXOHZQVFKHLFK,KQHQYLHO(UIROJ
-RFKHQ)DVFR
7/0'LUHNWRU
0HGLHQNRPSHWHQ]HQWZLFNOXQJEHL6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQHUIRUGHUWHQWVSUH
FKHQGTXDOLIL]LHUWH/HKUHUNROOHJLHQXQGHQJDJLHUWH6FKXOOHLWXQJHQ'DV7KULQJHU
,QVWLWXWIU/HKUHUIRUWELOGXQJ/HKUSODQHQWZLFNOXQJXQG0HGLHQ7KLOOPVHW]WGDEHL
JHPHLQVDPPLWGHU7KULQJHU/DQGHVPHGLHQDQVWDOW 7/0DXIHLQH ODQJIULVWLJH
)RUWELOGXQJVSODQXQJXQGVFKXOLQWHUQH8QWHUVWW]XQJXP1DFKKDOWLJNHLW]XVFKDI
IHQ,QVEHVRQGHUHJHKWHVGDUXPGDVVVLFKDOOHDQ%LOGXQJ%HWHLOLJWHQLPPHUZLH
GHUKLQWHUIUDJHQZLHPDQPLWXQGGXUFKJH]LHOWHQ(LQVDW]YRQ0HGLHQSlGDJRJL
VFKHIDFKGLGDNWLVFKHHU]LHKHULVFKH3UR]HVVHSRVLWLYXQWHUVWW]HQNDQQ
'LH$UEHLWPLW0HGLHQLVWHLQHGHU9RUDXVVHW]XQJHQIUJXWHQ8QWHUULFKWVLHKDWDEHUQLFKW]ZDQJV
OlXILJJXWHQ8QWHUULFKW]XU)ROJH8QWHUULFKWVPHWKRGHQYHUlQGHUQVLFKXQWHUGHP(LQIOXVVGHU0H
GLHQMHGRFKNRQ]LSLHUWXQGJHVWDOWHWQDFKZLHYRUGLH/HKUHULQGHU/HKUHUGHQ8QWHUULFKW(VJLOW
DOVRGHQ$QVDW]GHU9HUVFKUlQNXQJYRQ)DFK²XQG0HGLHQGLGDNWLNZHLWHU]XHQWZLFNHOQXQGLQ
GHU)RUWELOGXQJVWlWLJNHLW]XSUDNWL]LHUHQ,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJELHWHWGHUJH]LHOWH0HGLHQHLQ
VDW]HLQH&KDQFHIUGLHLQGLYLGXHOOH$GDSWLRQYRQ/HUQSUR]HVVHQ+LHUEHWUHWHQZLUJHPHLQVDP
1HXODQGLP,QWHUHVVHGHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQGHQQHVLVWZLFKWLJGDVVDOOH6FKOHUHUQVW
JHQRPPHQXQGDQJHVSURFKHQZHUGHQ'D]XEUDXFKWHVYDULDEOH/HUQDQJHERWHXQG/HUQDXIJDEHQ
PLWXQGGXUFK0HGLHQGLHVRZRKOIRUGHUQDOVDXFKI|UGHUQXQGHLQHQ5DXPGHUGXUFKHLQYLHOIlO
WLJHV(UOHEHQGXUFKHLQDQUHJHQGHV.OLPDVRZLHGXUFKGLH(LQEH]LHKXQJGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
8PIHOGHVGHQ6FKOHUQ6SLHOUDXPIUHLJHQH/HUQXQG/|VXQJVZHJHRIIHQOlVVW
+HUDXVIRUGHUXQJHQHUP|JOLFKHQHV%HJDEXQJHQ ]X HQWGHFNHQXQG ]X HUSUREHQ*H]LHOWH )|U
GHUXQJXQG%HJOHLWXQJWUDJHQGD]XEHLGDVVVLFKGLH%HJDEXQJHQHQWZLFNHOQXQGGXUFKVHW]HQ
N|QQHQ
+LQ]XNRPPWGLHSlGDJRJLVFKH+HUDXVIRUGHUXQJ*UXSSHQSUR]HVVHPLW0HGLHQ]XRUJDQLVLHUHQ
+LHUJHKWHVGDUXP*HPHLQVFKDIWDXV]XKDOWHQVLFKJHJHQVHLWLJ]XUHVSHNWLHUHQXQGGHQ1XW]HQ
GHVJHPHLQVDP(UUHLFKWHQDOV%HUHLFKHUXQJGHVHLJHQHQ,FKVVRVWDUN]XHPSILQGHQGDVVGLH
%HUHLWVFKDIWVLQNW0LWVFKOHU]%LQGHU$QRQ\PLWlWGHV,QWHUQHWV]XYHUOHW]HQ:LHLQDQGHUHQ
3URMHNWHQDXFKNDQQGLH*HPHLQVFKDIWVHUIDKUXQJXQPLWWHOEDULQPHGLDOH3URMHNWHHLQIOLHHQ
'LHJHOXQJHQHQ%HLVSLHOH]HLJHQGDVVGLH4XDOLIL]LHUXQJVVHPLQDUHHLQHQJHHLJQHWHQ5DKPHQVHW
]HQXP3lGDJRJHQHLJHQVWlQGLJH8PVHW]XQJVLGHHQ]XHUP|JOLFKHQGLHDXFKUHJLRQDOH*HJH
EHQKHLWHQEHUFNVLFKWLJHQ
7/0XQG7KLOOPODGHQ6LHPLWGHQPHGLHQSlGDJRJLVFKHQ4XDOLIL]LHUXQJVVHPLQDUHQDXFKGD]XHLQ
VLFKHLQ]XEULQJHQDXIGHU6XFKHQDFKZHLWHUHQ0|JOLFKNHLWHQIUGHQ7UDQVIHUGHU(UIDKUXQJHQ
XQG(UNHQQWQLVVHLQ,KUHU6FKXOH,KUHU5HJLRQXQGXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUNRQNUHWHQ+DQG
OXQJVP|JOLFKNHLWHQ'DQNHIU,KU,QWHUHVVHXQG,KU(QJDJHPHQW
'U$QGUHDV-DQWRZVNL
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%HLGHQ)RUWELOGXQJHQKDQGHOWVLFKXPPHKUWlJLJH%ORFNYHUDQVWDOWXQJHQGLHYRQGHQ7HLO
QHKPHQGHQ VHOEVWlQGLJ LP %DXNDVWHQSULQ]LS DXVJHZlKOW XQG ]XVDPPHQJHVHW]W ZHUGHQ
N|QQHQ6LHVFKOLHHQPLWHLQHP=HUWLILNDWGHV7KULQJHU,QVWLWXWVIU/HKUHUIRUWELOGXQJ/HKU
SODQHQWZLFNOXQJXQG0HGLHQ7KLOOPDE
$OV%DVLVIUDOOHDQJHERWHQHQPHGLDOHQ)RUPHQGLHQWHLQ]ZHLWlJLJHU*UXQGODJHQNXUV%D
VLVNXUV,]XUKDQGOXQJVRULHQWLHUWHQ0HGLHQSlGDJRJLNGHU+LQWHUJUQGHXQG=XVDPPHQKlQ
JH WUDQVSDUHQWPDFKWXQGHUNOlUW ,P$QVFKOXVVGDUDQ$XIEDXSKDVHN|QQHQGLH7HLOQHK
PHQGHQMHGHVGHUDQJHERWHQHQ3UD[LVPRGXOHDEVROYLHUHQRKQHQRFKHLQPDOHLQHQ%DVLVNXUV
EHOHJHQ]XPVVHQ/HGLJOLFKIUGLH7KHPDWLNGHU&RPSXWHUVSLHOH LVWGHUJHVRQGHUWH%D
VLVNXUV ,,YRQQ|WHQGHU LQ.RRSHUDWLRQPLWGHU8QLYHUVLWlW/HLS]LJXQGGHUDQJHJOLHGHUWHQ
&RPSXWHU6SLHOH6FKXOH GXUFKJHIKUW ZLUG 'LH 3UD[LVPRGXOH VLQG DXI GUHL 7DJH DQJHOHJW
,QWHJUDOHU%HVWDQGWHLO LVW GDEHL GLH (UDUEHLWXQJ YRQ.RQ]HSWHQ IU GLH 3URMHNWDUEHLW LQ GHU
HLJHQHQ(LQULFKWXQJ'LHVHZHUGHQLP$QVFKOXVV3UD[LVSKDVHZHLWHUHQWZLFNHOWXPJHVHW]W
XQG UHIOHNWLHUW'DEHLZHUGHQGLH JHZRQQHQHQ.HQQWQLVVH XQG)HUWLJNHLWHQGLUHNW HUSUREW
XQGKLQWHUIUDJW,QGLHVHU=HLWZHUGHQGLH7HLOQHKPHQGHQEHU.RQVXOWDWLRQHQYRQGHU)RUWELO
GXQJVOHLWXQJEHWUHXW=XGHPGLHQWHLQH,QWHUQHWSODWWIRUPGD]XVLFKPLWDQGHUHQ7HLOQHKPHQ
GHQXQGGHU)RUWELOGXQJVOHLWXQJDXV]XWDXVFKHQVRZLH7LSSV$QUHJXQJHQXQG+LQZHLVHIU
GLH3URMHNWDUEHLW]XJHEHQE]Z]XHUKDOWHQ,PHLQWlJLJHQ5HIOH[LRQVEORFNVWHOOHQGLH7HLOQHK
PHQGHQLKUH3UD[LVSURMHNWHYRUXQGZHUWHQGLHVHLQGHU*UXSSHDXV$XHUGHPGLVNXWLHUHQ
VLHLKUH(UIDKUXQJHQPLWGHP%DXVWHLQSULQ]LSXQGGHQ,QKDOWHQGHU4XDOLIL]LHUXQJVVHPLQDUH
XQGJHEHQ+LQZHLVHIUGLH:HLWHUHQWZLFNOXQJGHVJHVDPWHQ)RUWELOGXQJVDQJHERWV
=XMHGHP%DXVWHLQGHU)RUWELOGXQJJLEWHVHLQGHWDLOOLHUWHV&XUULFXOXPGDV,QKDOWHXQG0HWKRGHQ
VRZLHGLH]HLWOLFKH6WUXNWXUXPIDVVW'LH&XUULFXODVLQGLP$QVFKOXVV]XVDPPHQJHVWHOOW
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XQGGLH5HIHUHQWHQNHQQHQ
OHUQHQ
 9RUVWHOOXQJVUXQGH
 3DUWQHULQWHUYLHZ
8KU0(',(1%,2*5$),(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
LKUHUHLJHQHQ0HGLHQELRJUD
ILHQXQG0HGLHQHUIDKUXQJHQ
EHZXVVWZHUGHQXQGVLFK
GDUEHUDXVWDXVFKHQ
 :HOFKH$QJHERWHZDUHQ
VLQGIUGLH7HLOQHKPHUZLFK
WLJZHOFKHQXW]HQVLH"
 +DEHQVLH0HGLHQKHOGHQ"
 :DVEHGHXWHQGLH+HOGHQ
IUVLH"
 Å+HOGHQZlVFKHOHLQH´
 Å6WHFNEULHI´
8KU25,(17,(581*63+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
0|JOLFKNHLWHUKDOWHQVLFK
EHUGLH6WUXNWXUGHU)RUWELO
GXQJ]XLQIRUPLHUHQ
 :HOFKH7KHPHQXQG
6FKZHUSXQNWHZHUGHQLQGHU
)RUWELOGXQJEHKDQGHOW"
 :RUXPJHKWHVLQGHQ
YHUVFKLHGHQHQ%O|FNHQ"
 :RUXPVROOHVEHLP3UD
[LVSURMHNWJHKHQ"
 .XU]UHIHUDWPLW)ROLHQ
8KU3$86(
8KU:2=80(',(1.203(7(1=FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHUNHQ
QHQGDVV0HGLHQNRPSHWHQ]
PHKULVWDOVGLH)lKLJNHLW
*HUlWH]XEHGLHQHQ
 6LHVROOHQOHUQHQGDVV0H
GLHQNRPSHWHQ]HLQHVR]LDOH
+DQGOXQJVNRPSHWHQ]LVW
 :DVLVW0HGLHQNRPSHWHQ]"
'LH)lKLJNHLW]XHLQHP
VHOEVWEHVWLPPWHQUHIOHN
WLHUWHQ]LHOEHZXVVWHQXQG
NUHDWLYHQ8PJDQJPLWGHQ
0HGLHQ
 .XU]YRUWUDJPLW)ROLHQ
 $XV]JHDXVGHP/HKUSODQ
IUGHQ.XUV0HGLHQNXQGH
 )LOPEHLVSLHO
%DVLVNXUV,
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
 6LHVROOHQYHUVWHKHQGDVV
)|UGHUXQJYRQ0HGLHQNRP
SHWHQ]HLQ%HLWUDJ]XPSUl
YHQWLYHQ-XJHQGVFKXW]LVW
 6LHVROOHQGLH&KDQFHQ
PHGLHQSUDNWLVFKHU$UEHLWIU
GLH(QWZLFNOXQJXQG6WlUNXQJ
GHUHLJHQHQ3HUV|QOLFKNHLW
HUNHQQHQ
 6LHVROOHQHUNHQQHQGDVV
GLH,QKDOWHGHU)RUWELOGXQJ
DXIGHQ/HKUSODQ0HGLHQNXQ
GHDEJHVWLPPWVLQG
 :DVKDW0HGLHQNRPSHWHQ]
PLW*URZHUGHQXQG3HUV|Q
OLFKNHLWVHQWZLFNOXQJ]XWXQ"
 :HOFKHNRQNUHWHQ/HUQ]LHOH
ZHUGHQLQGHU0HGLHQELO
GXQJ0HGLHQSlGDJRJLN
YHUIROJW"
 :HOFKH,QKDOWHXQG/HUQ
]LHOHVLQGLP/HKUSODQIUGHQ
.XUV0HGLHQNXQGHYHUDQNHUW"
8KU0(',(1:(/7(1921+(5$1:$&+6(1'(1)HUQVHKHQDOVGDV/HLWPHGLXPGHU
.LQGHUFD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
0HGLHQZHOWHQYRQ.LQGHUQ
NHQQHQOHUQHQ6LHVROOHQ
HUIDKUHQZHOFKH0HGLHQ
.LQGHUQXW]HQXQGZHOFKH
)XQNWLRQHQ0HGLHQIUVLH
LP$OOWDJEHUQHKPHQ'DEHL
VROOGLH%HGHXWXQJGHV)HUQ
VHKHQVGHXWOLFKZHUGHQ
 :HOFKH0HGLHQ6HQGHU
6HQGXQJHQQXW]HQ.LQGHU
0lGFKHQXQG-XQJHQLQ
ZHOFKHP$OWHUZLHODQJH
ZLHRIWDXFKLP9HUJOHLFK]X
(UZDFKVHQHQ"
 9RUWUDJPLW&KDUWV]X)UHL
]HLWDNWLYLWlWHQ*HUlWHEHVLW]
)HUQVHKQXW]XQJ/LHEOLQJV
VHQGHUXQGVHQGXQJHQ
8KU0,77$*63$86(
8KU0(7+2'(1(;.856FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQPH
GLHQSlGDJRJLVFKH0HWKRGHQ
NHQQHQOHUQHQXQGDXVSURELH
UHQGLHHVHUP|JOLFKHQEHU
0HGLHQ0HGLHQZHOWHQLQV
*HVSUlFK]XNRPPHQ
 :LHVRPDFKWHV6SD
JHPHLQVDP0HORGLHQ]X
HUUDWHQ"
 :LHZLUGHLQHÅ0HGLHQWRU
WH´JHEDFNHQ¶"
 Å0HORGLHQUDWHQ´
 Å0HGLHQWRUWH´Å0HGLHQXKU´
 
%$6,6.856,
%DVLVNXUV,
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0(',(1:(/7(1921+(5$1:$&+6(1'(1,QWHUQHWDOVGDV/HLWPHGLXPGHU
-XJHQGOLFKHQFD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
LQGLH0HGLHQZHOWHQYRQ
-XJHQGOLFKHQHLQWDXFKHQ
6LHVROOHQHUIDKUHQZHOFKHQ
$QJHERWHQVLFK-XJHQGOL
FKH]XZHQGHQXQGZHOFKH
)XQNWLRQHQ0HGLHQIUVLH
LP$OOWDJEHUQHKPHQ'DEHL
VROOGLH%HGHXWXQJGHUQHXHQ
0HGLHQVSH]LHOOGHV,QWHUQHWV
GHXWOLFKZHUGHQ
 :HOFKH$QJHERWHQXW]HQ
-XJHQGOLFKHLP,QWHUQHW"
:HOFKHJHVFKOHFKWVXQGDO
WHUVSH]LILVFKHQ8QWHUVFKLHGH
JLEWHVGDEHL":LHVLHKWGLH
(UZDFKVHQHQVLFKWGD]XDXV"
 9RUWUDJPLW&KDUWV]X)UHL
]HLWDNWLYLWlWHQ*HUlWHEHVLW]
,QWHUQHWQXW]XQJ3UlIHUHQ]HQ
ZLH/LHEOLQJVDQJHERWHHWF
8KU3$86(
8KU0(',(1$1(,*181*921.,1'(51FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHUNHQ
QHQGDVV.LQGHU)LJXUHQXQG
*HVFKLFKWHQDXVGHQ0HGLHQ
QXW]HQXP7KHPHQXQG3UR
EOHPHDXVLKUHU/HEHQVZHOW
]XEHDUEHLWHQ6WLFKZRUW
KDQGOXQJVOHLWHQGH7KHPHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
OHUQHQGDVV.LQGHU6WUDWH
JLHQXQG7HFKQLNHQHQW
ZLFNHOQXQGDQZHQGHQXP
EHODVWHQGH0HGLHQHUOHEQLVVH
]XYHUDUEHLWHQ
 :DUXPZROOHQ.LQGHU
6XSHUPDQ=RUUR6DLORU0RRQ
VHLQ":DUXPVSLHOHQ.LQGHU
*HVFKLFKWHQDXVGHP)HUQ
VHKHQQDFKXQGVFKOSIHQ
GDEHLLQGLH5ROOHHLQ]HOQHU
)LJXUHQ"
 :DVKDEHQGLH)LJXUHQXQG
GLH*HVFKLFKWHQDXVGHP
)HUQVHKHQDXV0lUFKHQ
PLWGHP/HEHQYRQ.LQGHUQ
]XWXQ"
 :HOFKH5ROOHVSLHOHQ*H
VFKLFKWHQ)LOPH0lUFKHQ
6DJHQLQXQVHUHP/HEHQ"
 9RUWUDJ
 )LOPEHLVSLHOH
 +HOGHQNlUWFKHQ
 'LVNXVVLRQ
8KU(1'(
%$6,6.856,
7DJ8KUELV8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0(',(1$1(,*181*921-8*(1'/,&+(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
HUNHQQHQGDVV-XJHQGOLFKH
,GHQWLILNDWLRQVDQJHERWH
GHU0HGLHQQXW]HQXP
LKUHQ$OOWDJ]XPHLVWHUQXQG
HUZDFKVHQ]XZHUGHQ
 6LHVROOHQVLFKPLWGLHVHQ
$QJHERWHQDXVHLQDQGHUVHW
]HQXQGVLFKLP5FNJULII
DXIHLJHQH(UIDKUXQJHQGD]X
SRVLWLRQLHUHQ
 :HOFKH,GHQWLILNDWLRQVDQ
JHERWHELHWHQ0HGLHQIU
-XJHQGOLFKH"
 :HOFKH%HGHXWXQJKDEHQ
GLHVHXQGZRIUZHUGHQ
VLHYRQGHQ-XJHQGOLFKHQ
JHQXW]W"
 :HOFKHHLJHQHQ(UIDKUXQ
JHQKDEHQGLH7HLOQHKPHQGHQ
PLW,GHQWLILNDWLRQVDQJHERWHQ
JHPDFKWPDFKHQVLHKHXWH
QRFK"
 9RUWUDJPLW&KDUWV
 $XVVDJHQYRQ-XJHQGOL
FKHQ
 %HLVSLHOH
 'LVNXVVLRQ
8KU0(7+2'(1(;.856FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHQGHQ
VROOHQPHGLHQSlGDJRJLVFKH
0HWKRGHQNHQQHQOHUQHQ
XQGDXVSURELHUHQVLFKGD]X
HLJQHQGLH7KHPDWLNÅ,GHQWL
WlW´LQ%H]XJDXIGDV0HGLXP
,QWHUQHW]XEHDUEHLWHQ
 :DVLVW,GHQWLWlWXQGZHO
FKH5ROOHVSLHOHQ,GHQWLWlWHQ
LQXQVHUHP/HEHQ"
 :HUZLHELQLFKXQGZHU
ZLHP|FKWHLFKVHLQ"
 :LHVHKHLFKPLFKZLH
VHKHQPLFKDQGHUH"
 :DVOlVVWVLFKGDUDXV
IUGDV9HUKDOWHQLPZZZ
DEOHLWHQ"
 Å9RQ0RGHOVXQG(OLWHNlPS
IHUQ´
 Å7LHU%HUXI3IODQ]H´
 5ROOHQVSLHOH
 Å,QWHUQHWJXLGH´
8KU3$86(
 
%$6,6.856,
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0(',(1:,5.81*(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
LKUHUHLJHQHQXQUHIOHNWLHUWHQ
9RUVWHOOXQJHQXQG9HUPXWXQ
JHQEHUGLH:LUNXQJHQYRQ
0HGLHQEHZXVVWZHUGHQ
 $XIGHU%DVLVGHVDNWXHOOHQ
6WDQGHVGHU0HGLHQZLU
NXQJVIRUVFKXQJVROOHQGLH
7HLOQHKPHUYHUVFKLHGHQH
:LUNXQJVPRGHOOHNHQQHQ
OHUQHQ%HVRQGHUHU:HUW
ZLUGGDEHLDXIGLH7KHRULHQ
]XU:LUNXQJPHGLDOHU*HZDOW
JHOHJW
 :HOFKH9RUVWHOOXQJHQKDEHQ
GLH7HLOQHKPHUEH]JOLFKGHU
:LUNXQJYRQ0HGLHQ"
 :DVVDJWGLH:LVVHQVFKDIW
:LUNHQ0HGLHQ"6LQGZLUGHQ
0HGLHQKLOIORVDXVJHOLHIHUW
0HGLHQQXW]XQJ DNWLYHV
+DQGHOQ":HOFKH3HUVR
QHQJUXSSHQVLQGEHVRQGHUV
JHIlKUGHW":HOFKH$QJHERWH
VLQGEHVRQGHUVJHIlKUOLFK"
 :HOFKHYHUVFKLHGHQHQ
:LUNXQJHQJLEWHVHLJHQW
OLFK"(PRWLRQDOH:LUNXQJHQ
$QJVW9HUXQVLFKHUXQJ$XI
UHJXQJ.RJQLWLYH:LUNXQJHQ
hEHUQDKPHYRQ9HUKDOWHQV
PXVWHUQ:HUWYRUVWHOOXQJHQ
/HEHQVHQWZUIHQ6RQVWLJH
=HLWVWUXNWXUhEHUJHZLFKW
 6XEMHNWLYH0HGLHQWKHRULHQ
 5HIHUDW
 )LOPEHLVSLHOH
 'LVNXVVLRQ
8KU0,77$*63$86(
8KU0(',(1/$1'6&+$)7,1'(876&+/$1'FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
PLWGHU5XQGIXQNXQG3UHV
VHIUHLKHLW,QIRUPDWLRQVXQG
0HLQXQJVIUHLKHLWXQGLKUHQ
*UHQ]HQDXVHLQDQGHUVHW]HQ
 6LHVROOHQGLHYHUVFKLHGH
QHQ0HGLHQDQJHERWHXQGGLH
UHFKWOLFKHQ*UXQGODJHQGHV
GXDOHQ5XQGIXQNV\VWHPV
NHQQHQOHUQHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHLQHQ
NXU]HQ(LQEOLFNLQGLH2UJDQL
VDWLRQGHU5XQGIXQNDXIVLFKW
LQ'HXWVFKODQGHUKDOWHQ
 :HOFKH%HGHXWXQJKDWGLH
5XQGIXQNIUHLKHLWIUXQVIU
XQVHUH'HPRNUDWLH":RVLQG
8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQ3UHVVH
XQG5XQGIXQN":HOFKH*UHQ
]HQJLEWHVIUGLH5XQGIXQN
IUHLKHLWXQGZDUXP"
 :HOFKH5DGLRXQG
)HUQVHKVHQGHUJLEWHV":LH
XQWHUVFKHLGHQVLFKLKUH
3URJUDPPH"*LEWHVUHFKWOLFKH
8QWHUVFKLHGH":LHILQDQ]LHUHQ
VLHVLFK"
 :DUXPLVW5XQGIXQNVWDDWV
IHUQRUJDQLVLHUW":DVVLQG
*UHPLHQRGHUJHVHOOVFKDIWOLFK
UHOHYDQWH*UXSSHQ":DUXPLVW
5XQGIXQN/lQGHUVDFKH":HU
NRQWUROOLHUWZHQ"
 6HQGHUNlUWFKHQ
 /HKUJHVSUlFK
 ]XVDPPHQIDVVHQGHU.XU]
YRUWUDJPLW)ROLHQ
%$6,6.856,
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0(7+2'(1(;.856FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
PHGLHQSlGDJRJLVFKH
0HWKRGHQNHQQHQOHUQHQXQG
DXVSURELHUHQGLH7HFKQLNHQ
DXIGHFNHQPLWGHQHQLQ
0HGLHQYHUVFKLHGHQH%LOGHU
3RVLWLRQHQXQG0HLQXQJHQ
ÅJHPDFKW´ZHUGHQ
 :R]XZHUGHQÅ,QQHUH
%LOGHU´RGHUDXFK*HUlXVFKH
E]Z0XVLNJHEUDXFKW"
 :DUXPVDJHQÅ=ZHL6HL
WHQ´PHLVWHQVPHKUDOVHLQH"
 :DUXPN|QQHQ%LOGHU
XQWHUVFKLHGOLFKJHGHXWHW
ZHUGHQ"
 Å,QQHUH%LOGHU´
 Å=ZHL6HLWHQ´
 .LSSELOGHU
8KU3$86(
8KU-8*(1'0(',(16&+87=FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
5HFKWVJUXQGODJHQGLH5HJH
OXQJHQXQGGLH,QVWLWXWLRQHQ
GHV-XJHQGVFKXW]HVVRZLH
LKUH$XIJDEHQXQGLKUH$U
EHLWVZHLVHNHQQHQOHUQHQ
 6LHVROOHQVHOEVWDNWLY
ZHUGHQXQGGDPLW:HJHXQG
3UR]HVVHYHULQQHUOLFKHQ
 :DVUHJHOQ-06W9-X6
FK*56W906W9"
 :HULVW]XVWlQGLJIUZDV
6WDDWVDQZDOWVFKDIWHQ.-0
/DQGHVPHGLHQDQVWDOWHQ
2EHUVWH/DQGHVMXJHQGEH
K|UGHQ)6.)6))60
MXJHQGVFKXW]QHW":LHVLQG
GLHYHUVFKLHGHQHQ,QVWLWX
WLRQHQRUJDQLVLHUW":HOFKH
6DQNWLRQVP|JOLFKNHLWHQ
KDEHQVLH"
 .XU]YRUWUDJPLW)ROLHQ
 3ODQVSLHOPLW5ROOHQYRU
JDEHQ
8KU(1'(
 
%$6,6.856,,&20387(563,(/(
,QGLHVHP.XUV
EHVFKlIWLJHQVLFK
GLH7HLOQHKPHQGHQ
LQWHQVLYPLWGHU)DV]LQDWLRQ
YRQ6SLHOHQLQVEHVRQGHUH
&RPSXWHUVSLHOHQ6RJHKHQ
VLHEHLVSLHOVZHLVHGHU)UD
JHQDFKZHOFKH%HGHXWXQJ
)LJXUHQLQ&RPSXWHUVSLHOHQ
IUGLH$OOWDJVEHZlOWLJXQJ
YRQ-XJHQGOLFKHQKDEHQ
$XHUGHPVHW]HQVLHVLFK
PLW&RPSXWHUZHOWHQYRQ
MXQJHQ0HQVFKHQDXVHLQ
DQGHUXQGHUKDOWHQHLQHQ
(LQEOLFNLQ*HQUHVXQG
3ODWWIRUPHQ1LFKW]XOHW]W
ZHUGHQ)UDJHQGHV-X
JHQGPHGLHQVFKXW]HVXQG
GHU0HGLHQZLUNXQJHQLP
%HUHLFKGHU&RPSXWHUVSLHOH
JH]LHOWDXIJHZRUIHQXQGLQ
JHPHLQVDPHU'LVNXVVLRQ
EHDQWZRUWHW
'HU%HVXFKGHV]ZHLWl
JLJHQ%DVLVNXUVHV,,LVW
9RUDXVVHW]XQJIUGLH
%HOHJXQJGHV$XIEDXPR
GXOV&RPSXWHUVSLHOH
Praktisch mit Medien 
in Kindergarten und Schule
Methodenbausteine und Unterrichtskonzepte 
aus 10 Jahren TLM-Medienwerkstatt 
zum Anregen, Nachmachen und Weiterentwickeln
 
%$6,6%/2&.,,&20387(563,(/(%$6,6%/2&.,,&20387(563,(/(
+LQWHUJUQGHXQG=XVDPPHQKlQJH
*UXQGODJHQGHUKDQGOXQJVRULHQWLHUWHQ0HGLHQSlGDJRJLN
0HGLHQDQJHERWH1XW]XQJVPXVWHU0HGLHQZLUNXQJHQ
7DJ8KUELV8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$8):b503+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
XQGGLH5HIHUHQWHQNHQQHQ
OHUQHQ
 9RUVWHOOXQJVUXQGH
 Å6WHFNEULHI´
 3DUWQHULQWHUYLHZ
8KU0(',(1%,2*5$),(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
LKUHUHLJHQHQ0HGLHQELRJUD
ILHQXQG0HGLHQHUIDKUXQJHQ
EHZXVVWZHUGHQXQGVLFK
GDUEHUDXVWDXVFKHQ
 :HOFKH0HGLHQDQJHERWH
&RPSXWHUVSLHOHZDUHQVLQG
IUGLH7HLOQHKPHUZLFKWLJ
ZHOFKHQXW]HQVLH"
 +DEHQVLH0HGLHQKHOGHQ
+HOGHQDXV&RPSXWHUVSLHOHQ"
 :DVEHGHXWHQGLH+HOGHQ
IUVLH"
 Å*DPHVDP+DNHQ´
8KU25,(17,(581*63+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
0|JOLFKNHLWHUKDOWHQVLFK
EHUGLH6WUXNWXUGHU)RUWELO
GXQJ]XLQIRUPLHUHQ
 :HOFKH7KHPHQXQG
6FKZHUSXQNWHZHUGHQLQGHU
)RUWELOGXQJEHKDQGHOW"
 :RUXPJHKWHVLQGHQ
YHUVFKLHGHQHQ%O|FNHQ"
 :RUXPVROOHVEHLP3UD
[LVSURMHNWJHKHQ"
 (UOlXWHUXQJEHU)ROLHQ
8KU3$86(
8KU:2=8&20387(563,(/("FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
PLWGHU)DV]LQDWLRQYRQ6SLH
OHQLQVEHVRQGHUHGHUYRQ
&RPSXWHUVSLHOHQDXVHLQDQ
GHUVHW]HQ
 6LHVROOHQHUIDKUHQZDUXP
.LQGHU-XJHQGOLFKHXQG
(UZDFKVHQH&RPSXWHUVSLHOH
VSLHOHQXQGZHOFKH)XQNWLR
QHQ6SLHOHEHUQHKPHQ
 :DUXPVSLHOHQ6SLHOHU"
 :DUXPOLHEHQVLHEHVWLPP
WH$QJHERWHQLFKW"
 :DVKDEHQ)LJXUHQXQG
*HVFKLFKWHQDXV6SLHOHQ
0HGLHQ0lUFKHQ6DJHQ
HWFPLWXQVXQGXQVHUHU
/HEHQVZHOW]XWXQ"
 9RUWUDJ'LVNXVVLRQ
 .XUVSODQ0HGLHQNXQGH
 (LQVSLHOHU$XVVFKQLWWHDXV
&RPSXWHUVSLHOHQ
 (LQVSLHOHU,QWHUYLHZVPLW
6SLHOHUQ
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
HUNHQQHQGDVV0HQVFKHQ
*HVFKLFKWHQDXV0HGLHQ
DXFKDXV&RPSXWHUVSLHOHQ
QXW]HQXP7KHPHQXQG
3UREOHPHDXVLKUHU/HEHQV
ZHOW]XEHDUEHLWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
VHOEVW]X6SLHOHQ6SLHOHUQLQ
%H]LHKXQJVHW]HQ
 6LHVROOHQYHUVWHKHQGDVV
&RPSXWHUVSLHOH3RWHQWLDOH]XU
)|UGHUXQJYRQ:LVVHQXQG
.RPSHWHQ]HQHQWKDOWHQ
 6LHVROOHQHUNHQQHQGDVV
GLH,QKDOWHGHU)RUWELOGXQJ
DXIGHQ8QWHUULFKWLP.XUV
0HGLHQNXQGHDEJHVWLPPW
VLQG
 :HOFKHQ3ODW]QHKPHQ
&RPSXWHU6SLHOHLQXQVHUHP
/HEHQHLQ"
 :DVXQWHUVFKHLGHW6SLHOHU
XQG1LFKWVSLHOHU"
 :DVLVWGDV%HVRQGHUHDQ
&RPSXWHUVSLHOHQ"
 :RGXUFK]HLFKQHQVLFK
2QOLQH6SLHOHDXV"
 :HOFKH,QKDOWHXQG/HUQ
]LHOHVLQGLP/HKUSODQIUGHQ
.XUV0HGLHQNXQGHYHUDQNHUW"
8KU0,77$*63$86(
8KU&20387(5:(/7(1921-8*(1'/,&+(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
&RPSXWHUQXW]XQJDOVEHGHX
WHQGHQ7HLOGHU0HGLHQZHOWHQ
YRQ-XJHQGOLFKHQXQGGDPLW
LKUHV$OOWDJVNHQQHQOHUQHQ
 6LHVROOHQVLFKPLWGHQ
)DYRULWHQYRQ-XJHQGOLFKHQ
EHVFKlIWLJHQXQGVLFKVHOEVW
GD]XLQ%H]LHKXQJVHW]HQ
 :HOFKH0HGLHQQXW]HQ
-XJHQGOLFKH0lGFKHQXQG
-XQJHQLQZHOFKHP$OWHU
ZLHODQJHZLHRIWDXFKLP
9HUJOHLFK]X(UZDFKVHQHQ"
 :HOFKH5ROOHKDEHQ
&RPSXWHUVSLHOHLQVEHVRQGHUH
LP2QOLQHEHUHLFKLQGLHVHP
=XVDPPHQKDQJLQQH"
 9RUWUDJ)UHL]HLWDNWLYLWlWHQ
*HUlWHEHVLW]&RPSXWHUXQG
,QWHUQHWQXW]XQJ
 )ROLHQ&KDUWV
8KU0(7+2'(1(;.856,FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQPH
GLHQSlGDJRJLVFKH0HWKRGHQ
NHQQHQOHUQHQXQGDXVSUR
ELHUHQGLHHVHUP|JOLFKHQ
EHU&RPSXWHUVSLHOH&RP
SXWHUZHOWHQLQV*HVSUlFK]X
NRPPHQ
 :LHVRPDFKWHV6SD
JHPHLQVDP0HORGLHQ]X
HUUDWHQ"
 :LHZLUGHLQHÅ&RPSXWHU
WRUWH´JHEDFNHQ¶"
 Å0HORGLHQUDWHQ´
 Å&RPSXWHUWRUWH´Å&RP
SXWHUXKU´
8KU3$86(
 
%$6,6%/2&.,,&20387(563,(/(%$6,6%/2&.,,&20387(563,(/(
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU:(/7'(563,(/(²63,(/(:(/7(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
YHUVFKLHGHQH$UWHQYRQ
&RPSXWHUVSLHOHQXQG0|J
OLFKNHLWHQLKUHU.ODVVLIL]LHUXQJ
NHQQHQOHUQHQ
 6LHVROOHQVLFKPLW)|UGHU
P|JOLFKNHLWHQXQG&KDQFHQ
YRQ&RPSXWHUVSLHOHQLP
8QWHUULFKWDXVHLQDQGHUVHW]HQ
XQGJHPHLQVDPHUVWHHLJHQH
,GHHQHQWZLFNHOQ
 :HOFKH&RPSXWHUVSLHO
*HQUHVJLEWHV"
 :DVVLQGLKUHZLFKWLJVWHQ
0HUNPDOHXQGZRULQXQWHU
VFKHLGHQVLHVLFK"
 :HOFKH.HQQWQLVVH
)lKLJNHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQ
N|QQHQ&RPSXWHUVSLHOH
I|UGHUQ"
 9RUWUDJ
 (LQVSLHOHUDXV&RPSXWHU
VSLHOHQE]ZIDUELJH$XVGUX
FNH6WDQGELOGHU
 'LVNXVVLRQ
8KU(1'(
3DUWQHU
7DJ8KUELV8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU-8*(1'0(',(16&+87=FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
5HFKWVJUXQGODJHQGLH5HJH
OXQJHQXQGGLH,QVWLWXWLRQHQ
GHV-XJHQGVFKXW]HVVRZLH
GHUHQ$XIJDEHQXQG$UEHLWV
ZHLVHNHQQHQOHUQHQ
 6LHVROOHQVLFKYHUJOHLFKHQG
PLWGLYHUVHQ$OWHUVNHQQ]HLFK
QXQJHQYRQ&RPSXWHUVSLHOHQ
EHVFKlIWLJHQXQGGLHVH
YRUGHP+LQWHUJUXQGGHU
3HUV|QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJ
GLVNXWLHUHQ
 :DVUHJHOQ-06W9-X6
FK*56W906W9"
 :HULVW]XVWlQGLJIUZDV
6WDDWVDQZDOWVFKDIWHQ.-0
/DQGHVPHGLHQDQVWDOWHQ
2EHUVWH/DQGHVMXJHQGEH
K|UGHQ)60)6.)6)
MXJHQGVFKXW]QHW":LHVLQG
GLHYHUVFKLHGHQHQ,QVWLWX
WLRQHQRUJDQLVLHUW":HOFKH
6DQNWLRQVP|JOLFKNHLWHQ
KDEHQVLH"
 :LHDUEHLWHQ-XJHQGVFKW
]HUNRQNUHW":HOFKH.ULWHULHQ
OHJHQVLHEHLHLQHU%HZHUWXQJ
]XJUXQGH"
 9RUWUDJ)ROLHQ
 (LQVSLHOHU$XVVFKQLWWHDXV
3&6SLHOHQ
8KU3$86(
8KU0(7+2'(1(;.856,,FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQPH
GLHQSlGDJRJLVFKH0HWKRGHQ
NHQQHQOHUQHQXQGDXVSURELH
UHQGLHHVHUP|JOLFKHQVLFK
PLWGHP7KHPD9RUELOG+HOG
E]Z9RUELOGHU+HOGHQDXVHL
QDQGHU]XVHW]HQXQGVLFKPLW
YHUVFKLHGHQHQ)DFHWWHQYRQ
,GHQWLWlW]XEHVFKlIWLJHQ
 :DVLVWHLQ9RUELOG+HOG"
 :HOFKH(LJHQVFKDIWHQXQG
0HUNPDOHKDWHVHU"
 :DUXPXQWHUVFKHLGHQVLFK
9RUELOGHU+HOGHQYRQXQV"
 :DUXPXQWHUVFKHLGHQVLFK
XQVHUH9RUELOGHU+HOGHQYRQ
HLQDQGHURGHUDXFKQLFKW"
 Å9RQ0RGHOVXQG(OLWHNlPS
IHUQ´
 Å7LHU%HUXI3IODQ]H´
 5ROOHQVSLHOH
8KU0,77$*63$86(
 
$8)%$802'8/5$',2$5%(,7,0817(55,&+7%$6,6%/2&.,,&20387(563,(/(
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0(',(1:,5.81*(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
LKUHUHLJHQHQXQUHIOHNWLHUWHQ
9RUVWHOOXQJHQXQG9HUPXWXQ
JHQEHUGLH:LUNXQJHQYRQ
0HGLHQLQVEHVRQGHUHYRQ
&RPSXWHUVSLHOHQEHZXVVW
ZHUGHQ
 $XIGHU%DVLVGHVDNWXHOOHQ
6WDQGHVGHU0HGLHQZLU
NXQJVIRUVFKXQJVROOHQGLH
7HLOQHKPHUYHUVFKLHGHQH
:LUNXQJVPRGHOOHNHQQHQ
OHUQHQ
 :HOFKH9RUVWHOOXQJHQKD
EHQGLH7HLOQHKPHUEH]JOLFK
GHU:LUNXQJYRQ0HGLHQ
LQVEHVRQGHUHYRQ&RPSXWHU
VSLHOHQ"
 :DVVDJWGLH:LVVHQ
VFKDIW:LUNHQ0HGLHQ"
6LQGZLUGHQ0HGLHQKLOIORV
DXVJHOLHIHUW0HGLHQQXW]XQJ
 DNWLYHV+DQGHOQ":HOFKH
3HUVRQHQJUXSSHQVLQGEH
VRQGHUVJHIlKUGHW":HOFKH
$QJHERWHVLQGEHVRQGHUV
JHIlKUOLFK"
 :HOFKHYHUVFKLHGHQHQ
:LUNXQJHQJLEWHVHLJHQW
OLFK"(PRWLRQDOH:LUNXQJHQ
$QJVW9HUXQVLFKHUXQJ$XI
UHJXQJNRJQLWLYH:LUNXQJHQ
hEHUQDKPHYRQ9HUKDOWHQV
PXVWHUQ:HUWYRUVWHOOXQJHQ
/HEHQVHQWZUIHQVRQVWLJH
=HLWVWUXNWXUhEHUJHZLFKW
 6XEMHNWLYH0HGLHQWKHRULHQ
'LVNXVVLRQ
 9RUWUDJ
 )LOPEHLVSLHOHVHKHQXQG
DQDO\VLHUHQ
 %HLVSLHOHDXV&RPSXWHU
VSLHOHQVHKHQXQGDQDO\VLH
UHQ
8KU3$86(
8KU$86:(5781*81'5()/(;,21FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
(UIDKUXQJHQGLHVLHJHPDFKW
XQGGLH.HQQWQLVVH)lKLJNHL
WHQXQG)HUWLJNHLWHQGLHVLH
LQGHQOHW]WHQEHLGHQ7DJHQ
HUZRUEHQKDEHQQRFKHLQPDO
UHIOHNWLHUHQGLVNXWLHUHQXQG
IHVWLJHQ
 6LHVROOHQGHQ5HIHUHQ
WHQ+LQZHLVHJHEHQXQG
9RUVFKOlJHXQWHUEUHLWHQGLH
EHLNQIWLJHQ)RUWELOGXQJHQ
GLHVHU$UW%HDFKWXQJILQGHQ
VROOWHQ
 :HOFKHQ1XW]HQKDWWHGLH
VHUHUVWH7HLOGHU)RUWELOGXQJ
IUGLH7HLOQHKPHU"
 :HOFKH.HQQWQLVVH)lKLJ
NHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQKDEHQ
VLHHUZRUEHQ"
 :HUGHQGLH7HLOQHKPHU
GLHVHLP3UD[LVSURMHNWXQG
LPDOOJHPHLQHQ/HKUSUR]HVV
DQZHQGHQN|QQHQ"
 :DVVROOWHNQIWLJDXFK
QRFK%HDFKWXQJILQGHQ"
 $PSHONlUWFKHQ
 RIIHQH'LVNXVVLRQ
8KU(1'(
+DXSWVFKZHU
SXQNWGLHVHV
0RGXOVLVWGLH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW
5DGLRVHLQHQ*HQUHVXQG
%HVRQGHUKHLWHQ'LH7HLO
QHKPHQGHQVSUHFKHQEHU
DNWXHOOH5DGLRIRUPDWHXQG
OHUQHQGLH9RUOLHEHQXQG
1XW]XQJVJHZRKQKHLWHQYRQ
.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ
NHQQHQ9RUDOOHPGDV
7KHPD0XVLNZLUGGDEHL
EHVRQGHUVEHOHXFKWHW
'DQHEHQVHW]HQVLFKGLH
7HLOQHKPHQGHQEHVRQGHUV
PLWGHU7KHPDWLN+|UHQ
=XK|UHQDXVHLQDQGHU
=XGHPHUKDOWHQVLHGLH
0|JOLFKNHLWVHOEVWlQGLJ
0HWKRGHQ]XUSUDNWLVFKHQ
5DGLRDUEHLWLP8QWHUULFKW]X
HUDUEHLWHQDXV]XSURELHUHQ
XQG]XUHIOHNWLHUHQ'D]X
JHK|UWGLH%HVFKlIWLJXQJ
PLWGHU7HFKQLNJHQDXVR
ZLHGLHNUHDWLYH(UVWHOOXQJ
HLQHVHLJHQHQPHWKRGLVFK
GLGDNWLVFKHQ.RQ]HSWV
'LHVHVVROOLPIROJHQGHQ
3UD[LVSURMHNWDXIEHUHLWHW
XQGXPJHVHW]WZHUGHQ
'DVGUHLWlJLJH$XIEDX
PRGXOÅ5DGLRDUEHLWLP
8QWHUULFKW´NDQQQXUQDFK
$EVROYLHUXQJGHV%DVLV
NXUVHV,EHVXFKWZHUGHQ
 
5$',2$5%(,7,0817(55,&+75$',2$5%(,7,0817(55,&+7
5DGLRDUEHLWLP8QWHUULFKW
+LQWHUJUQGH.RQ]HSWH0HWKRGHQ
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU(,167,(*81'.(11(1/(51(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
XQGGLH5HIHUHQWHQNHQQHQ
OHUQHQ
 (UZDUWXQJHQXQG9RUNHQQW
QLVVHGHU7HLOQHKPHUZHUGHQ
EHVSURFKHQ
 9RUVWHOOXQJVUXQGH
8KU6(0,1$5)$+53/$1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
EHUGLH6WUXNWXUXQG,QKDOWH
GHU9HUDQVWDOWXQJLQIRUPLH
UHQ
 :LHLVWGDV3UD[LVPRGXO
DXIJHEDXW"
 :HOFKH,QKDOWHZHUGHQ
YHUPLWWHOW"
 .XU]H(UOlXWHUXQJPLW
 hEHUVLFKWVIROLH
8KU5$',2/(;,.21FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUOHUQHQ
ZLFKWLJH%HJULIIHDXVGHU
5DGLRZHOWNHQQHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
VLFKPLW+LQWHUJUQGHQXQG
6WUXNWXUHQMRXUQDOLVWLVFKHQ
$UEHLWHQVEHVFKlIWLJHQXQG
HUNHQQHQZHOFKH6WUXNWXUHQ
XQG0HFKDQLVPHQ1DFKULFK
WHQIDNWRUHQ=HLWGUXFNHWF
GLH%HULFKWHUVWDWWXQJLQGHQ
0HGLHQEHHLQIOXVVHQ
 6LHVROOHQVLFKPLWGHQ
ZLFKWLJVWHQUHFKWOLFKHQ%H
VWLPPXQJHQDXVHLQDQGHUVHW
]HQGLHHVLP-RXUQDOLVPXV
]XEHDFKWHQJLOW8UKHEHU
UHFKW3UHVVHNRGH[
 :HUDUEHLWHWEHLP5DGLR"
 :LHNRPPWHLQH6HQGXQJ
LQV5DGLR":HOFKHWHFKQL
VFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQVLQG
QRWZHQGLJ"
 :DVNDQQPDQLP5DGLR
K|UHQ*HQUHXQG'DUVWHO
OXQJVIRUPHQ"
 :DVVLQGILNWLRQDOHXQG
QLFKWILNWLRQDOH)RUPDWH"
 :LHDUEHLWHQ-RXUQDOLVWHQ"
 :DVVLQG0DVVHQPHGLHQ"
 :DVVLQG1DFKULFKWHQIDN
WRUHQ":HOFKH5ROOHVSLHOHQ
VLHIUGLH$XVZDKOXQGGLH
*HVWDOWXQJMRXUQDOLVWLVFKHU
%HLWUlJH"
 5DGLRNDUWHLNDUWHQVRUWLHUHQ
 'LVNXVVLRQ
 %UDLQVWRUPLQJ
 1DFKULFKWHQEHLVSLHONXU]H
5DGLRVHQGXQJ
 1DFKULFKWHQIDNWRUHQHUDU
EHLWHQ
 4XHOOHQ]XU0HGLHQSUD[LV
 'LH7HLOQHKPHUOHUQHQ,QIRU
PDWLRQVTXHOOHQ/LWHUDWXUXQG
6XUIWLSSV]XUPHGLHQSUDNWL
VFKHQSlGDJRJLVFKHQ$UEHLW
PLW.LQGHUQ]XP7KHPD5DGLR
NHQQHQ
 :HOFKHMXULVWLVFKHQ6SLHO
UHJHOQVLQGLP-RXUQDOLVPXV
XQEHGLQJW]XEHDFKWHQ"
 :RJLEWHVNLQGJHUHFKWH
,QIRUPDWLRQHQ]XP7KHPD"
8KU3$86(
8KU(,1)h+581*,1',($8)1$+0(678',27(&+1,.0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
*UXQGNHQQWQLVVHLQGHU%H
GLHQXQJYRQ$XIQDKPHJHUlW
E]Z6WXGLRWHFKQLNHUZHUEHQ
 6LHVROOHQVLFKJOHLFK]HLWLJ
PLWWHFKQLVFKHQXQGNQVW
OHULVFKHQ*HVWDOWXQJVPLWWHOQ
LP%HUHLFKGHU$XGLRDXIQDK
PHWHFKQLNEHVFKlIWLJHQ
 :LHIXQNWLRQLHUWHLQ
$XIQDKPHJHUlWE]ZGLH6WX
GLRWHFKQLN":LHIXQNWLRQLHUW
HLQ0LVFKSXOW":DVLVWHLQ
/DXWVWlUNHSHJHO":LHLVWHU
]XYHUlQGHUQ":LHZLUNHQ
VLFK]%6W|UJHUlXVFKH
DXV":HOFKH0LNURIRQDUWHQ
JLEWHV"
 :DVPXVVEHLP6SUHFKHQ
LQHLQ0LNURIRQEHDFKWHW
ZHUGHQ"
 hEXQJVSUD[LVXQWHU
$QOHLWXQJ
8KU0,77$*63$86(
8KU:,((1767(+7(,1+g563,(/"FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
0HWKRGHQNHQQHQOHUQHQ
DXVSURELHUHQXQGDQZHQGHQ
GLHKHOIHQN|QQHQLQHLQHU
*UXSSHHLQH*HVFKLFKWH]X
HQWZLFNHOQ
 %HLP6FKUHLEHQHLQHU
HLJHQHQNOHLQHQ*HVFKLFKWH
VROOHQLKQHQLQKDOWOLFKH
*HVWDOWXQJVP|JOLFKNHLWHQ
YHUGHXWOLFKWZHUGHQGUDPD
WXUJLVFKH*UXQGPXVWHUYRQ
*HVFKLFKWHQ
 'LH7HLOQHKPHUSURELHUHQ
VLFKLP9HUIDVVHQHLQHV
0DQXVNULSWVE]ZHLQHV
6]HQHQEXFKHVDXVXQGOHUQHQ
YHUVFKLHGHQH0HWKRGHQ]XP
7H[WHQNHQQHQVFKUHLEHQYV
LPSURYLVLHUHQ
 :HVKDOELVWHLQ6WXUPLP
*HGlFKWQLVHLQH)XQGJUXEH"
8QGZLHVRGDUIPDQDXFK
PDOÅGUHL´QHKPHQ"
 :DVKDEHQJOHLFKVFKHQN
OLJH'UHLHFNHDXHUKDOEGHV
0DWKHPDWLNXQWHUULFKWHV]X
VXFKHQ"
 :LHYHUVWHFNHQVLFK*H
VFKLFKWHQLQHLQHP.RIIHU"
 :LHZLUGDXVHLQ]HOQHQ
%XFKVWDEHQHLQH*HVFKLFKWH"
 :DVPDFKWHLQH*H
VFKLFKWHVSDQQHQG":HOFKH
*HVWDOWXQJVPLWWHOVWHKHQ]XU
9HUIJXQJ"8QGZDVVLQG
3ORWSRLQWV"
 :RIUEUDXFKWPDQHLQ
6]HQHQEXFKXQGZLHVLHKWHLQ
+|UVSLHOPDQXVNULSWDXV"
 %UDLQVWRUPLQJ
 Å1LPPGUHL´
 'UHLHFNVJHVFKLFKWHQ
 *HVFKLFKWHQDXVGHP.RIIHU
 %XFKVWDEHQJHVFKLFKWHQ
 +|UEHLVSLHOH
 
5$',2$5%(,7,0817(55,&+75$',2$5%(,7,0817(55,&+7
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU3$86(
8KU:,((1767(+7(,1(0$*$=,16(1'81*"FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUYHUWLHIHQLKU
:LVVHQEHUQRQILNWLRQDOH
'DUVWHOOXQJVIRUPHQLP5DGLR
XQGOHUQHQPHGLHQSUDNWLVFKH
hEXQJVPHWKRGHQNHQQHQ
 6LHHUKDOWHQ7LSSV]XP
5HFKHUFKLHUHQYRQNLQGJH
UHFKWHQ,QKDOWHQLP,QWHUQHW
 6LHHUIDKUHQZLHHLQH0D
JD]LQVHQGXQJPLWHLQHU.ODV
VHNRQ]HSWLRQHOOXPJHVHW]W
ZHUGHQNDQQ2UJDQLVDWLRQ
=HLWSODQXQJ$XIJDEHQYHU
WHLOXQJ
 :DVLVWHLQH0DJD]LQVHQ
GXQJ"$XVZHOFKHQ(OHPHQ
WHQEHVWHKWVLH"
 :DVLVWHLQ(DUFDWFKHU"
:RIUEUDXFKWPDQHLQHQ
-LQJOH"
 :LHLVWHLQ5DGLREHLWUDJ
DXIJHEDXW"
 :LHZLUGUHFKHUFKLHUWXQG
ZLHILQGHWPDQKHUDXVRE
HLQH,QIRUPDWLRQVWLPPW":LH
JHKWPDQPLW,QKDOWHQDXV
GHP,QWHUQHWXP"
 :LHIKUWPDQHLQ,QWHU
YLHZ"
 :DUXPJHOWHQEHLP5DGLR
DQGHUH5HJHOQ]XP6FKUHLEHQ
YRQ7H[WHQDOVLQGHU6FKXOH"
 :HOFKH=HLW]HLJWGLH6HQ
GHXKUDQ"
 ,QWHUYLHZVSLHO
 Å5HSRUWHUOLYHYRU2UW´
 6HQGHXKU
 6XUIWLSSVIU.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKH
 +|UEHLVSLHOH
8KU(1'(
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU086,.81'5$',2FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQIU
GLH%HODQJHXQG,QWHUHV
VHQ-XJHQGOLFKHULQ%H]XJ
DXILKUH0XVLNSUlIHUHQ]HQ
VHQVLELOLVLHUWZHUGHQXQGLKUH
HLJHQH0XVLNVR]LDOLVDWLRQ
UHIOHNWLHUHQ
 ,QGHU*UXSSHVROOHQ
MXJHQGVSH]LILVFKH0XVLNVWLOH
XQWHU%HUFNVLFKWLJXQJ
YRQ(QWZLFNOXQJVDXIJDEHQ
-XJHQGOLFKHUKDQGOXQJV
OHLWHQGH7KHPHQGLVNXWLHUW
ZHUGHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGDV
Å$NWLRQVSRWHQWLDO´YRQ0XVLN
IUGHQ8QWHUULFKWRGHUHLQH
3URMHNWSKDVHHUNHQQHQXQG
HUIDKUHQZLH-XJHQGOLFKH
EHU0XVLNHLJHQH.RPPX
QLNDWLRQVIRUPHQHQWZLFNHOQ
VLFKDXVWDXVFKHQXQG
PLWWHLOHQ'DEHLVROODXFKGDV
3KlQRPHQGHU)DQNXOWXUHQ
EHWUDFKWHWZHUGHQ
 :HOFKH%HGHXWXQJKDW0X
VLNLP$OOWDJYRQ0HQVFKHQ"
 :DUXPLVWVLHIU+HU
DQZDFKVHQGHVRZLFKWLJ"
:HOFKH+|UXQG1XW]XQJV
JHZRKQKHLWHQKDEHQVLHXQG
ZLHYHUlQGHUQVLHVLFKLP
/DXIHGHU(QWZLFNOXQJYRP
.LQG]XP-XJHQGOLFKHQ"
 :HOFKH5ROOHVSLHOWGDV
5DGLREHLGHUÅ6HOEVWVR]LDOL
VDWLRQ´-XJHQGOLFKHUGXUFK
0XVLN"
 *LEWHV8QWHUVFKLHGHLP
0XVLNK|UHQ]ZLVFKHQ-XQJV
XQG0lGFKHQ"
 :HOFKH%HGHXWXQJKDEHQ
6RQJWH[WH"
 :DVLVW0HGLHQNRQYHUJHQ]
XQGZLHZLUNWVLHVLFKDXI
GHQ0XVLNNRQVXP-XJHQGOL
FKHUDXV"
 :LHNDQQGDV7KHPD0XVLN
NUHDWLYLP8QWHUULFKWE]Z
HLQHP0HGLHQSURMHNWDXIJH
JULIIHQZHUGHQ"
 9RUWUDJPLW3UlVHQWDWLRQ
 0XVLNKHOGHQ:lVFKHOHLQH
 0XVLNWDJHEXFK
 3URWRNROOÅ0XVLNDOOWDJ´
 0XVLNEHLVSLHOH
 $NWXHOOH6WXGLHQ
8KU3$86(
8KU0(7+2'(1(;.856+|UHQXQG=XK|UHQFD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUOHUQHQ
YHUVFKLHGHQH0HWKRGHQ]XP
(LQVWLPPHQHLQHU6FKXONODV
VHDXIHLQDNWLYHV=XK|UHQ
NHQQHQ
 ,KQHQVROOGHXWOLFKZHUGHQ
GDVVEHZXVVWHV=XK|UHQ
HLQH.XOWXUWHFKQLNGDUVWHOOW
GLHDQJHUHJWXQGJHEW
ZHUGHQPXVV
 :LHNDQQGDV=X+|UHQ
VSLHOHULVFKJHEWZHUGHQ"
 :LHN|QQHQ2KUHQVHKHQ"
 :DUXPOLHEHQ.LQGHU+|U
PHGLHQ":DUXPHLJQHQVLFK
+|UPHGLHQEHVRQGHUVJXWDOV
Å(LQVWLHJVPHGLHQ´"
 ÅHLQZHLHV%ODWW´
 *HUlXVFKHPHPRU\
 *HUlXVFKHVSD]LHUJDQJ
 Å:RWLFNWHV"´
 Å$XJHQ]X2KUHQDXI´
 Å5HFKWVOLQNVRGHULQGHU
0LWWH"´
 
5$',2$5%(,7,0817(55,&+75$',2$5%(,7,0817(55,&+7
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
YHUVFKLHGHQHDQVSUXFKV
YROOH+|UPHGLHQIU.LQGHU
NHQQHQOHUQHQ.LQGHUUDGLR
SURJUDPPHXQG+|UVSLHOSUR
GXNWLRQHQ
 6LHVROOHQHUIDKUHQZHOFKH
(LQIOVVH+|UPHGLHQDXIGLH
*HIKOVZHOWYRQ.LQGHUQXQG
GHUHQ.RQ]HQWUDWLRQVIlKLJNHLW
KDEHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ,PSXO
VHHUKDOWHQZLH+|UHQXQG
=XK|UHQLP8QWHUULFKWRGHULQ
HLQHU3URMHNWSKDVHWKHPDWL
VLHUWZHUGHQN|QQHQ
 :DVVLQG+|UFOXEVXQG
ZLHKHOIHQVLHEHLPÅ=XK|UHQ
OHUQHQ´"
 :DVLVWGLHÅ'HPRNUDWLH
GHU6LQQH´"
 :LHNDQQGDV7KHPD+|UHQ
XQG=XK|UHQNUHDWLYLP8Q
WHUULFKWE]ZLQHLQHP3URMHNW
EHDUEHLWHWZHUGHQ"
 Å*HUFKWHNFKH´
 +|UEHLVSLHOH+|UVSLHO
DXVVFKQLWWH0LWVFKQLWWH
5DGLREHLWUlJH
 *HUlXVFKHUlWVHOXQG*H
UlXVFKHFROODJHQ+|UEHLVSLHO
 .ODQJUHLVHQ
 67,)781*=8+g5(1
8KU0,77$*63$86(
8KUh%81*63+$6((LQIKUXQJLQGHQ$XGLRVFKQLWWXQG3URGXNWLRQHLQHV.XU]K|UVSLHOV
FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUZHUGHQLQ
GLH*UXQGODJHQGHV$XGLR
VFKQLWWVHLQJHZLHVHQXQGJH
VWDOWHQDXVGHP0DQXVNULSW
YRP9RUWDJHLQ0LQLK|UVSLHO
 :LHIXQNWLRQLHUWHLQ
GLJLWDOHV6FKQLWWSURJUDPP"
:DVLVWGHU8QWHUVFKLHG]XP
DQDORJHQ6FKQLWW"
 :LHZLFKWLJVLQG6SUDFKH
0XVLNXQG*HUlXVFKH":LH
NDQQHLQHEHVWLPPWH6LWX
DWLRQPLWWHOV6SUDFKHE]Z
PLWWHOV0XVLNXQG*HUlX
VFKHQHU]HXJWZHUGHQ"
 :LHN|QQHQ*HUlXVFKH
VHOEVWSURGX]LHUWZHUGHQ"
 hEXQJVSUD[LVXQWHU
$QOHLWXQJ
 *HVWDOWXQJHLQHV.XU]K|U
VSLHOV
 6SUHFKEXQJHQ
 .RUNHQXQG/XIWEDOORQVSUH
FKHQ
 *HUlXVFKHZHUNVWDWW
8KU3$86(
8KU)RUWVHW]XQJ(LQIKUXQJLQGHQ$XGLRVFKQLWWXQG3URGXNWLRQHLQHV.XU]K|UVSLHOV
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
8KU(1'(
7DJ8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0(7+2'(1(;.856:LHGHUKROXQJXQG9HUWLHIXQJFD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQYHU
VFKLHGHQH0HWKRGHQNHQQHQ
OHUQHQXQGDXVSURELHUHQ
PLWGHQHQPHGLHQSUDNWLVFKH
,QKDOWHLP8QWHUULFKWRGHU
ZlKUHQGHLQHV3URMHNWVZLH
GHUKROWXQGYHUWLHIWZHUGHQ
N|QQHQ
 :LHNDQQ:LVVHQVSLH
OHULVFKDEJHUXIHQXQGZLHGHU
KROWZHUGHQ"
 :HOFKHXQWHUVFKLHGOLFKHQ
9DULDQWHQYRQ5DGLR%LQJR
JLEWHV"
 :LHJHVWDOWHWPDQHLQH
4XL]VKRZ"
 :LHNDQQPDQGHQ5DGLR
VHQGHUÅ5DGLRSRO\´HUREHUQ"
 5DGLR4XL]
 5DGLR%LQJR
 5DGLRSRO\%UHWWVSLHO
 HLJHQHV4XL]HUVWHOOHQ
8KUh%81*63+$6(*HVWDOWXQJHLQHU5DGLRVHQGXQJFD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHLJH
QH5DGLREHLWUlJHSODQHQXQG
SURGX]LHUHQ'D]XZHQGHQ
VLHLKUWKHRUHWLVFKHV:LVVHQ
YRPHUVWHQ7DJ:LHHQWVWHKW
HLQH5DGLRVHQGXQJ"LQGHU
3UD[LVDQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
YHUVFKLHGHQHQJUXSSHQG\
QDPLVFKHQ$VSHNWHHLQHV
PHGLHQSUDNWLVFKHQ3URMHNWV
DPHLJHQHQ/HLEHUIDKUHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
$UEHLWVPHWKRGHQNHQQHQ
OHUQHQGLHLKQHQXQGGHQ
6FKOHUQGLH6WUXNWXULHUXQJ
XQG'XUFKIKUXQJHLQHV
5DGLRSURMHNWVHUOHLFKWHUQ
 :LHZLUGDXVHLQHU,GHHHLQ
.RQ]HSWXQGVFKOLHOLFKHLQH
5DGLRVHQGXQJ"
 :LHEHKDOWHLFKGHQhEHU
EOLFN"*LEWHVHLQH5HLKHQIRO
JHEHLGHQ$XIQDKPHQ"
 :LHVHW]WPDQDXVGHQ
YLHOHQ(LQ]HOWHLOHQHLQH5DGLR
VHQGXQJ]XVDPPHQ"
 :HUPDFKWZDV"
 :RIUEUDXFKWPDQ5HGDN
WLRQVVLW]XQJHQ"
 :HOFKH5ROOHVSLHOWGHU
=HLWIDNWRU"
 hEXQJVSUD[LVXQWHU
$QOHLWXQJ
 (LJHQVWlQGLJH$XVIKUXQJ
GHUHLQ]HOQHQ$UEHLWVVFKULWWH
PLWPHGLHQSlGDJRJLVFKHU
%HWUHXXQJ
 $UEHLWLQ.OHLQJUXSSHQ
8KU0,77$*63$86(
8KU)RUWVHW]XQJ*HVWDOWXQJHLQHU5DGLRVHQGXQJ
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
 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8KU352-(.7:(5.67$77FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
HLJHQH*HGDQNHQIUHLQ3UD
[LVSURMHNWHQWZLFNHOQXQGLQ
3DUWQHUDUEHLWE]Z.OHLQJUXS
SHQDXVDUEHLWHQ
 6LHVROOHQHLQ*URENRQ]HSW
IUHLQPHGLHQSlGDJRJLVFKHV
3URMHNWVHUVWHOOHQGDVVLFK
DQGHQ*HJHEHQKHLWHQGHU
HLJHQHQ(LQULFKWXQJRULHQWLHUW
=LHO=HLWSODQ0HWKRGHQ
 6LHVROOHQGLHVH.RQ]HSWH
GHU*URJUXSSHYRUVWHOOHQ
XQGJHPHLQVDPGLVNXWLHUHQ
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQ
PHGLHQSUDNWLVFKHQ$UEHL
WHQVELHWHQGLHHLQ]HOQHQ
(LQULFKWXQJHQ":LHNDQQPLW
GHQYRUKDQGHQHQ5HVVRXUFHQ
EHVWP|JOLFKVWXPJHJDQJHQ
ZHUGHQ"
 :HOFKH3URMHNWDUWHLJQHW
VLFKIUZHOFKH=LHOJUXSSH"
:LHODVVHQVLFKKDQGOXQJVOHL
WHQGH7KHPHQGHU.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKHQDXIJUHLIHQ"
 ,VWNUHDWLYHV$UEHLWHQPLW
XQGDQ0HGLHQDXFKRKQH
JURHQWHFKQLVFKHQ$XIZDQG
P|JOLFK"
 3DUWQHUE]Z.OHLQJUXSSHQ
DUEHLW
 %UDLQVWRUPLQJ
 3UlVHQWDWLRQGXUFKGLH
7HLOQHKPHU
 'LVNXVVLRQ
8KU5()/(;,21
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
(UIDKUXQJHQGLHVLHJHPDFKW
GLH.HQQWQLVVH)lKLJNHLWHQ
XQG)HUWLJNHLWHQGLHVLH
HUZRUEHQKDEHQQRFKHLQPDO
UHIOHNWLHUHQXQGGLVNXWLHUHQ
 6LHVROOHQGHQ0HGLHQSlG
DJRJHQ+LQZHLVHJHEHQXQG
9RUVFKOlJHXQWHUEUHLWHQGLH
EHLNQIWLJHQ)RUWELOGXQJHQ
GLHVHU$UW%HDFKWXQJILQGHQ
VROOWHQ
 :HOFKHQHXHQ.HQQWQLVVH
VLQGHUZRUEHQZRUGHQ"
:HOFKH/FNHQVLQGQRFK]X
IOOHQ"*LEWHVRIIHQH)UDJHQ"
 )KOHQVLFKGLH7HLOQHKPHU
VLFKHUHLJHQHPHGLHQSUDNWL
VFKH3URMHNWHGXUFK]XIKUHQ"
:RJLEWHVQRFK8QVLFKHU
KHLWHQ"*LEWHVZHLWHUKLQ
8QWHUVWW]XQJVEHGDUI"
 :HOFKH6HPLQDUEDXVWHLQH
ZDUHQVHKUKLOIUHLFKZHOFKH
ZHQLJHU"
 :DVQHKPHQGLH7HLOQHK
PHUPLWQDFK+DXVHZDV
ODVVHQVLHGD"6LQGLKUH
(UZDUWXQJHQHUIOOWZRUGHQ"
 2IIHQH'LVNXVVLRQ
 :HWWHUNDUWH$PSHONDUWHQ
 Å0OOHLPHUXQG5XFNVDFN´
8KU(1'(
:DVVWHFNWGULQ
LP=DXEHUNDV
WHQ)HUQVHKHQ"
:HOFKH%HGHXWXQJKDEHQ
9LGHRVXQG)LOPHLP$OOWDJ
YRQ.LQGHUQXQG-XJHQG
OLFKHQ"1HEHQ$QWZRUWHQ
DXIGLHVH)UDJHQHUKDOWHQ
GLH7HLOQHKPHQGHQGLHVHV
0RGXOVGLH0|JOLFKNHLW
GLHSUDNWLVFKH9LGHRDUEHLW
VHOEVWlQGLJ²YRQGHU,GHH
ELV]XPIHUWLJHQ)LOP²]X
KLQWHUIUDJHQ]XSODQHQ
XQGXP]XVHW]HQ'DEHL
SURELHUHQVLHXQWHUVFKLHG
OLFKH0HWKRGHQDXVXQG
UHIOHNWLHUHQGLHVH$XHU
GHPEHVFKlIWLJHQVLHVLFK
LQWHQVLYPLWGHU$XIQDK
PHXQG6FKQLWWWHFKQLN
HUDUEHLWHQXQWHUVFKLHGOLFKH
3UlVHQWDWLRQVIRUPHQXQG
OHUQHQGLYHUVH9HU|IIHQWOL
FKXQJVP|JOLFKNHLWHQNHQ
QHQ0LWHLQHPVHOEVWlQGLJ
HUDUEHLWHWHQPHWKRGLVFK
GLGDNWLVFKHQ.RQ]HSWJHKHQ
VLHLQGLHVLFKDQVFKOLHHQ
GH3UD[LVSKDVH
'DVGUHLWlJLJH$XIEDXPR
GXOÅ9LGHRSURMHNWDUEHLWLQ
GHU6FKXOH´NDQQQXUQDFK
$EVROYLHUXQJGHV%DVLV
NXUVHV,EHVXFKWZHUGHQ
 
9,'(2352-(.7$5%(,7,1'(56&+8/(9,'(2352-(.7$5%(,7,1'(56&+8/(
9LGHRSURMHNWDUEHLWLQGHU6FKXOH
+LQWHUJUQGH.RQ]HSWH0HWKRGHQ
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$8):b503+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
XQGGLH5HIHUHQWHQNHQQHQ
OHUQHQ
 6LHVROOHQHUVWHPHWKRGL
VFKH(UIDKUXQJHQPDFKHQ
ZLHGDV0HGLXP9LGHR]XP
.HQQHQOHUQHQLQGHU*UXSSH
HLQJHVHW]WZHUGHQNDQQ
 (UZDUWXQJHQXQG9RUNHQQW
QLVVHGHU7HLOQHKPHUZHUGHQ
EHVSURFKHQ
 9RUVWHOOXQJVUXQGHPLW
.DPHUD.RSIK|UHUXQG
0LNURIRQ
 $XIQDKPHDUEHLWHQSUDNWL
VFKHhEXQJ
 0DWHULDOVLFKWXQJ
 *HVSUlFK
8KU6758.7859219,'(2352-(.7(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
DQKDQGHLQHV3KDVHQPRGHOOV
GLHDXIHLQDQGHUDXIEDXHQGHQ
$UEHLWVVFKULWWHLQHLQHP
9LGHRSURMHNWNHQQHQOHUQHQ
 :HOFKH$UEHLWVVFKULWWHJLEW
HVLQHLQHP9LGHRSURMHNW"
 :HOFKHLQKDOWOLFKHQ
6FKZHUSXQNWHJLEWHVLQGHQ
HLQ]HOQHQ6FKULWWHQ"
 :HOFKHU$UEHLWVDEODXILVW
VLQQYROOZHOFKHUHKHUQLFKW"
 .XU]H(UOlXWHUXQJPLW
hEHUVLFKWVIROLH
8KU3$86(
8KU=$8%(5.$67(1)(56(+(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUHUKDOWHQ
HLQH9RUVWHOOXQJEHU)HUVHK
IRUPDWHE]Z*HVWDOWXQJVIRU
PHQLP)HUQVHKHQXQGLKUH
$QZHQGXQJVXQG8PVHW
]XQJVP|JOLFKNHLWHQLQHLQHP
9LGHRSURMHNW
 ,Q.OHLQJUXSSHQVXFKHQ
VLFKGLH7HLOQHKPHUDXVGHP
Å=DXEHUNDVWHQ)HUQVHKHQ´
HLQ)RUPDWIULKUhEXQJVSUR
MHNWDXV
 :HOFKH)RUPDWHE]Z
*HVWDOWXQJVIRUPHQ*HQUHV
NHQQHQGLH7HLOQHKPHU":HO
FKHZHLWHUHQJLEWHV":LH
XQWHUVFKHLGHQVLFKGLHVH"
:HOFKH0DFKDUWKDWZHOFKH
NUHDWLYHQ6FKZHUSXQNWH"
 :HOFKHV)RUPDW*HQUH
ZlKOHQGLH7HLOQHKPHUIULKU
HLJHQHVhEXQJVSURMHNW"
 /HKUJHVSUlFK
 SUDNWLVFKHhEXQJ
 0HWKRGHQDUEHLW
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$0$1)$1*67(+7',(,'((FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
0HWKRGHQ]XU,GHHQILQGXQJ
NHQQHQOHUQHQXQGVHOEVW
DXVSURELHUHQ
 6LHVROOHQOHUQHQGHQ
$QZHQGXQJVUDKPHQGHU
HLQ]HOQHQ0HWKRGHQHLQ]X
VFKlW]HQXQG]XEHXUWHLOHQ
$XIGHU*UXQGODJHEHVWHKHQ
GHU(QWZLFNOXQJVPHWKRGHQ
VROOHQGLH7HLOQHKPHUHLJHQH
PHWKRGLVFKH$QVlW]HIU
LKUHMHZHLOLJH=LHOJUXSSH
HUDUEHLWHQ
 0LWZHOFKHQ0HWKRGHQ
N|QQHQ,GHHQIUHLQ9LGHR
SURMHNWHQWZLFNHOWZHUGHQ"
 :HOFKH0HWKRGHQULFKWHQ
VLFKDQZHOFKH7HLOQHKPHU
$OWHU*UXSSHQJU|H6FKXO
IRUPHWF"
 :DVPVVHQ0HWKRGHQ]XU
,GHHQHQWZLFNOXQJOHLVWHQ"
 :HOFKH9RU1DFKWHLOH
N|QQHQHQWVWHKHQZHQQHLQ
7KHPDYRUJHJHEHQZLUG"
 /HKUJHVSUlFK
 SUDNWLVFKHhEXQJHQLQ
.OHLQJUXSSHQ
 0HWKRGHQDUEHLW
8KU0,77$*63$86(
8KU(17:,&./81*(,1(5(,*(1(1,'((FD0LQXWHQ
 0LWGHQHUSUREWHQ0HWKR
GHQVROOHQGLH7HLOQHKPHU
HLQHJHPHLQVDPH3URMHNWLGHH
HQWZLFNHOQ
 :HOFKHV7KHPDVROOEHDU
EHLWHWZHUGHQ"
 :HOFKH$XVVDJHVROO
JHWURIIHQZHUGHQ"
 :LHVROOGLH+DQGOXQJ
JHVWDOWHWVHLQ":ROLHJHQ
6SDQQXQJVE|JHQXQG+|KH
SXQNWH"
 3UDNWLVFKHhEXQJLQ.OHLQ
JUXSSHQ
 0HWKRGHQDUEHLW
8KU921'(5,'((=80)(57,*(1'5(+%8&+FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUOHUQHQ
YHUVFKLHGHQH)RUPHQHLQH
,GHHVFKULIWOLFKIHVW]XKDOWHQ
NHQQHQXQGVHW]HQVLFKPLW
0LWWHOQDXVHLQDQGHUZLH
GLHVH]XHLQHP'UHKEXFK
ZHLWHUHQWZLFNHOWZHUGHQ
N|QQHQ
 6LHVROOHQYHUVWHKHQGDVV
GLH(UVWHOOXQJYRQ6WRIIHQ
,QKDOWHQHWFHLQHJHSODQWH
+DQGOXQJPLWKDQGZHUNOLFKHQ
6FKULWWHQLVW
 :DVVLQG([SRVp6WRU\
ERDUGXQG'UHKEXFK"
 :HOFKH=ZLVFKHQVWXIHQ
GXUFKOHEWHLQH,GHHDXILKUHP
:HJLQHLQIHUWLJHV'UHK
EXFK"
 :LHN|QQHQQRWZHQGLJH
,QIRUPDWLRQHQEHVFKDIIW
ZHUGHQ"
 :HOFKH)XQNWLRQKDWHLQ
'UHKEXFKLQGHU9LGHRDUEHLW
PLW6FKOHUQ"
 .XU]UHIHUDWPLW)ROLHQXQG
)OLSFKDUW
 
9,'(2352-(.7$5%(,7,1'(56&+8/(9,'(2352-(.7$5%(,7,1'(56&+8/(
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHUNHQ
QHQGDVVGDV'UHKEXFKGLH
ZLFKWLJVWH3ODQXQJVJUXQGOD
JHIUGHQ3URMHNWYHUODXILVW
 6LHVROOHQOHUQHQGDVVGLH
5HFKHUFKHHLQHJUXQGOHJHQGH
$UEHLWVPHWKRGHVRZRKOLQ
GHUQRQILNWLRQDOHQDOVDXFK
LQGHUILNWLRQDOHQ6WRIIHQW
ZLFNOXQJE]Z0HGLHQSUR
GXNWLRQGDUVWHOOW
8KU3$86(
8KU'5(+%8&+6&+5(,%(1FD0LQXWHQ
 $QKDQGLKUHU,GHHDXVGHU
JHPHLQVDPHQ,GHHQILQGXQJ
HQWZLFNHOQGLH7HLOQHKPHULKU
HLJHQHV'UHKEXFK
 :LHZLUGHLQH,GHHLQHLQ
6WRU\ERDUGE]Z'UHKEXFK
EHUIKUW"
 :HOFKH7HLOEHUHLFKH$XI
JDEHQ5ROOHQJLEWHV"
 :HOFKH+LQWHUJUXQGLQ
IRUPDWLRQHQVLQGGDIU
QRWZHQGLJ"
 3UDNWLVFKHhEXQJLQ.OHLQ
JUXSSHQ
 0HWKRGHQDUEHLW
8KU7$*(6$%6&+/866FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUHUKDOWHQ
HLQHLQKDOWOLFKH7DJHV]XVDP
PHQIDVVXQJXQGVROOHQLKUH
(UIDKUXQJHQXQG(LQGUFNH
UHIOHNWLHUHQ
 :DVZDUQHX":DVVFKRQ
EHNDQQW"
 :HOFKH(UIDKUXQJHQ
ZXUGHQJHZRQQHQZHOFKH
.HQQWQLVVHHUZRUEHQ"
 +HOIHQGLHVHZHLWHU"
 *HVSUlFK
8KU(1'(
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU%,/'*(67$/781*FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
PLWGHQ0|JOLFKNHLWHQGHU
%LOGJHVWDOWXQJDXVHLQDQGHU
VHW]HQ
 6LHVROOHQHLQ*HIKOGDIU
HQWZLFNHOQPLWZHOFKHQ
YLVXHOOHQ$XVGUXFNVPLWWHOQ
ZHOFKH:LUNXQJHQHU]HXJW
ZHUGHQN|QQHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
OHUQHQZLHVLHYHUVFKLHGHQH
$XVGUFNHEHUGLH.DPHUD
DUEHLWXPVHW]HQN|QQHQ
 :HOFKH(LQVWHOOXQJVJU|HQ
3HUVSHNWLYHQXQG%HZHJXQ
JHQJLEWHVLQGHU.DPHUD
DUEHLW"
 :DVEHZLUNHQXQWHU
VFKLHGOLFKH%LOGDXVVFKQLWWH
.DPHUDEHZHJXQJHQXQG
3HUVSHNWLYHQ"
 :LHXQGZDQQZHUGHQ
GLHVH0LWWHOHLQJHVHW]W"
 :LHN|QQHQVLHGLH
(U]lKOZHLVHGHU*HVFKLFKWH
XQWHUVWW]HQ"
 $QDO\VHYRQ)LOPEHLVSLHOHQ
 .DPHUDEXQJHQ
 0HWKRGHQDUEHLW
8KU3$86(
8KU'5(+3/$181*FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQOHU
QHQZLHDXVHLQHP'UHKEXFK
GLHRUJDQLVDWRULVFKH3ODQXQJ
DEJHOHVHQXQGZLHHLQ
'UHKEXFKXPJHVHW]WZHUGHQ
NDQQ
 'DEHLVROOHQVLHVLFKDXFK
PLWUHFKWOLFKHQ5DKPHQEH
GLQJXQJHQDXVHLQDQGHUVHW
]HQ
 :HOFKH3HUVRQHQ5ROOHQ
2UWH.XOLVVHQ5HTXLVLWHQ
ZHUGHQIUGHQ'UHKEHQ|
WLJW"
 ,QZHOFKHU5HLKHQIROJHZHU
GHQGLH6]HQHQJHGUHKWXQG
ZDVJLOWHVGDEHL]XEHDFKWHQ
6WLFKZRUW.OHLGXQJ"
 :DQQZLUGHLQH'UHKJHQHK
PLJXQJJHEUDXFKW"
 :HOFKH5HJHOXQJHQJLEWHV
IU'UHKDUEHLWHQPLW.LQGHUQ
XQG-XJHQGOLFKHQXQWHU
-DKUHQ"
 3UDNWLVFKHhEXQJHQLQ
.OHLQJUXSSHQ
 /HKUJHVSUlFK
 'LVNXVVLRQ
 
9,'(2352-(.7$5%(,7,1'(56&+8/( 9,'(2352-(.7$5%(,7,1'(56&+8/(
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU(,1)h+581*,1',($8)1$+0(7(&+1,.FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
+DQGKDEXQJGHUZLFKWLJVWHQ
)XQNWLRQHQYRQ9LGHRNDPH
UD6WDWLYXQG7RQWHFKQLN
HUOHUQHQ
 6LHVROOHQYHUVWHKHQGDVV
HVW\SLVFKH)HKOHUTXHOOHQJLEW
XQG6WUDWHJLHQHQWZLFNHOQ
XPGLHVH]XYHUPHLGHQ
 :LHZHUGHQ.DPHUD6WDWLY
XQG7RQWHFKQLNULFKWLJDXIJH
EDXWXQGDQJHVFKORVVHQ"
 :LHZHUGHQVLHLQXQWHU
VFKLHGOLFKHQ6LWXDWLRQHQ
ÅVLFKHU´HLQJHVHW]W"
 :HOFKH.DPHUDIXQNWLRQHQ
VLQGEHLVSLHOVZHLVH]XP
'UHKHQHLQHV.XU]ILOPV
QRWZHQGLJXQGVLQQYROO"
 :HOFKHW\SLVFKHQ)HKOHU
N|QQHQDXIWUHWHQXQGZLH
N|QQHQVLHYHUPLHGHQ
ZHUGHQ"
 3UDNWLVFKHhEXQJHQPLW
.DPHUD6WDWLYXQG7RQWHFK
QLNLQ.OHLQJUXSSHQ
 0HWKRGHQDUEHLW
8KU0,77$*63$86(
8KU'5(+$5%(,7(1FD0LQXWHQ
 %HLGHQHLJHQVWlQGLJHQ
'UHKDUEHLWHQLPhEXQJVSUR
MHNWVROOHQGLH7HLOQHKPHU
+DQGOXQJVDEOlXIHXQG7HFK
QLNURXWLQHQNHQQHQOHUQHQ
XQGYHULQQHUOLFKHQ
 6LHVROOHQGLHWKHRUHWLVFKHQ
.HQQWQLVVHDXVGHU)RUWELO
GXQJSUDNWLVFKXPVHW]HQXQG
VHOEVWlQGLJDQZHQGHQ
 :LHZLUGHLQ)LOPJHGUHKW"
 :HOFKH$XIJDEHQJLOWHV
]XEHUQHKPHQ5ROOHQ"
:LHZHUGHQ)XQNWLRQHQLP
'UHKWHDPHLQJHWHLOW"
 :LHZLUGGDV'UHKEXFK
XPJHVHW]W"
 :HOFKH$EVSUDFKHQVLQG
YRQQ|WHQ²LP'UHKWHDPXQG
LQGHUJHVDPWHQ*UXSSH"
 3UDNWLVFKHhEXQJHQPLW
5ROOHQWDXVFK'UHK
8KU7$*(6$%6&+8/866FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUHUKDOWHQ
HLQHLQKDOWOLFKH7DJHV]XVDP
PHQIDVVXQJXQGVROOHQLKUH
(UIDKUXQJHQXQG(LQGUFNH
UHIOHNWLHUHQ
 :DVZDUQHX":DVVFKRQ
EHNDQQW"
 :HOFKH(UIDKUXQJHQ
ZXUGHQJHZRQQHQZHOFKH
.HQQWQLVVHHUZRUEHQ"
 +HOIHQGLHVHZHLWHU"
 :HOFKH$UEHLWVIRUPVSULFKW
DQZHOFKHHKHUQLFKW"
 *HVSUlFK
8KU(1'(
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU(,1)h+581*,1'(16&+1,77FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
OHUQHQZLHDXVJHGUHKWHP
Å5RKPDWHULDO´HLQIHUWLJHU
)LOPJHVWDOWHWZLUG
 6LHVROOHQVLFKPLWGHU
+DQGKDEXQJGLJLWDOHU6FKQLWW
V\VWHPHEHVFKlIWLJHQXQG
VHOEVWWlWLJZHUGHQXQGVLFK
DXVSURELHUHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHLJH
QH6WUDWHJLHQIUGLH6FKQLWW
DUEHLWHQPLWHLQHUJHVDPWHQ
.ODVVHHUDUEHLWHQ
 :DVLVWHLQGLJLWDOHV
6FKQLWWV\VWHP":HOFKH
)XQNWLRQHQKDWHV"
 :LHZHUGHQ$XIQDKPHQ
5RKPDWHULDO*UDILNHQ7RQ
XQG0XVLN]XHLQHPIHUWLJHQ
3URGXNW]XVDPPHQJHVHW]W"
:DVJLOWHVGDEHL]XEHDFK
WHQ"
 :LHNDQQGHU6FKQLWWLP
.ODVVHQYHUEDQGXPJHVHW]W
ZHUGHQ":HOFKH6WUDWHJLHQ
0HWKRGHQJLEWHV"
 3UDNWLVFKHhEXQJHQDP
&RPSXWHU
 .OHLQJUXSSHQDUEHLW
 0HWKRGHQDUEHLW
 'LVNXVVLRQ
8KU3$86(
8KU(,1)h+581*,1'(16&+1,77:HLWHUIKUXQJ
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
8KU0,77$*63$86(
8KU35b6(17$7,216)250(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
OHUQHQGDVV)LOPHXQG)HUQ
VHKVHQGXQJHQLPPHUIUHLQ
3XEOLNXPJHPDFKWZHUGHQ
 6LHVROOHQYHUVWHKHQGDVV
GLH3UlVHQWDWLRQVIRUPXQG
GDV3UlVHQWDWLRQVVHWWLQJ
DXVVFKODJJHEHQGIUGDV
9HUVWlQGQLVXQGGLH:LUNXQJ
GHV3URGXNWVVLQG
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
YHUVFKLHGHQH:HJHNHQQHQ
OHUQHQGLHHVPLWWHOVGHU
PRGHUQHQ0HGLHQJLEW
HLJHQHPHGLDOH3URGXNWLRQHQ
]XYHU|IIHQWOLFKHQ
 0LWZHOFKHP=LHOZHUGHQ
6HQGXQJHQ)LOPHHUVWHOOW"
 :HOFKH3UlVHQWDWLRQV
IRUPHQJLEWHVXQGZHOFKH
%HGHXWXQJKDEHQVLHIUGLH
:LUNXQJGHV0HGLHQSUR
GXNWV"
 :RUDXIPXVVEHLHLQHU
|IIHQWOLFKHQ$XIIKUXQJ
JHDFKWHWZHUGHQ"
 :LHN|QQHQ%UJHUVHQGHU
]XU9HU|IIHQWOLFKXQJYRQ
0HGLHQSURGXNWHQEHLWUDJHQ"
:HOFKH5DKPHQEHGLQJXQJHQ
XQG0|JOLFKNHLWHQELHWHW]XP
%HLVSLHOGHU2IIHQH.DQDO
*HUD"
 (UJHEQLVSUlVHQWDWLRQ
 3UDNWLVFKHhEXQJHQ
 /HKUJHVSUlFK
 'LVNXVVLRQ
 
9,'(2352-(.7$5%(,7,1'(56&+8/( 9,'(2352-(.7$5%(,7,1'(56&+8/(
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
 :LHN|QQHQ9LGHRVDXI
,QWHUQHWVHLWHQYHU|IIHQWOLFKW
ZHUGHQ"
 :LHN|QQHQ9LGHRSODWWIRU
PHQJHQXW]WZHUGHQ"
8KU$86:(5781*352-(.7$5%(,7FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQDXV
GHPHLJHQHQ$UEHLWVSUR]HVV
KHUDXVGLH6FKZLHULJNHLWHQ
XQG&KDQFHQYRQ9LGHRSUR
MHNWHQEHQHQQHQ
 *HPHLQVDPVROOHQVLHLKUH
(UIDKUXQJHQXQG(UNHQQWQLVVH
UHIOHNWLHUHQXQG]XLKUHP
6FKXODOOWDJLQ%H]LHKXQJ
VHW]HQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
OHUQHQHLQ]XVFKlW]HQZHOFKH
3UR]HVVHXQG:LUNXQJHQGLH
SUDNWLVFKH9LGHRDUEHLWEHL
6FKOHUQLQLWLLHUHQNDQQ
 :HOFKH&KDQFHQXQG3URE
OHPHELUJWGLH9LGHRDUEHLWLQ
VFKXOLVFKHQ.RQWH[WHQ"
 :LHNDQQVLHLQGHQ6FKXO
DOOWDJLQWHJULHUWZHUGHQ"
 :HOFKH2UJDQLVDWLRQVIRU
PHQGHU9LGHRDUEHLWVLQGDP
/HUQRUW6FKXOHDQJHPHVVHQ
XQGXPVHW]EDU"
 :DVN|QQHQ9LGHRSURMHNWH
EHL-XQJHQXQG0lGFKHQEH
ZLUNHQLQKDOWOLFKWHFKQLVFK
UHIOH[LYVR]LDOSHUV|QOLFK
HWF"
 %UDLQVWRUPLQJ
 'LVNXVVLRQ
 0HWKRGHQDUEHLW
8KU3$86(
8KU(17:,&./81*(,1(635$;,6352-(.76FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQLKU
HLJHQYHUDQWZRUWOLFKHV3URMHNW
IUGLH3UD[LVSKDVHSODQHQ
'LH3ODQXQJNDQQ]X+DXVH
IRUWJHVHW]WXQGLQ.RQVXOWDWL
RQHQPLWGHU6HPLQDUOHLWXQJ
EHVSURFKHQXQGZHLWHUHQWZL
FNHOWZHUGHQ
 8QWHUDQGHUHPVROOHQVLH
VLFK5DKPHQEHGLQJXQJHQ
+HUDQJHKHQVZHLVHQ0HWKR
GHQ8PVHW]XQJVP|JOLFK
NHLWHQ,QKDOWHXQG7KHPHQ
EHUOHJHQ
 :LHVHKHQGLHNRQNUHWHQ
5DKPHQEHGLQJXQJHQDQPHL
QHU(LQULFKWXQJDXV5lXPH
=HLWIDNWRUHWF"
 :HOFKH,QKDOWH7KHPHQVROO
GDV3URMHNWEHDUEHLWHQ"
 :HOFKH=LHOHVROOHQGDPLW
HUUHLFKWXQGZHOFKH0HWKR
GHQDQJHZHQGHWZHUGHQ"
 :LHNDQQGDV3URMHNW
JDQ]KHLWOLFKLQGHQ8QWHUULFKW
HLQJHEHWWHWZHUGHQ"
 :HOFKH.RRSHUDWLRQHQVLQG
P|JOLFKLQWHUQH[WHUQ"
:HOFKH$QVSUHFKSDUWQHUJLEW
HVLPMHZHLOLJHQ8PIHOG"
 %UDLQVWRUPLQJ
 *UXSSHQDUEHLW
 'LVNXVVLRQ
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU%/2&.$%6&+/866FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUHUKDOWHQ
HLQHLQKDOWOLFKH=XVDPPHQ
IDVVXQJ]XP3UD[LVEORFN
XQGVROOHQLKUH(UIDKUXQJHQ
(LQGUFNH(UNHQQWQLVVHXQG
0HLQXQJHQUHIOHNWLHUHQ
 :DVZDUQHX":DVVFKRQ
EHNDQQW"
 :HOFKH(UIDKUXQJHQ
ZXUGHQJHZRQQHQZHOFKH
.HQQWQLVVHHUZRUEHQ"
 +HOIHQGLHVHLPEHYRUVWH
KHQGHQ9LGHRSURMHNW")KOH
LFKPLFKJXWYRUEHUHLWHW"
 :HOFKH6HPLQDUEDXVWHLQH
ZDUHQJXWVLQQYROO":HOFKH
VROOWHQPRGLIL]LHUWZHOFKH
HUJlQ]WZHUGHQ"
 :HOFKHZHLWHUHQ$QPHU
NXQJHQJLEWHV"
 *HVSUlFK
 $PSHONlUWFKHQ
8KU(1'(
 
$8)%$802'8/:(%,0817(55,&+7
,QGLHVHP0RGXO
EHVFKlIWLJHQVLFK
GLH7HLOQHKPHQGHQ
PLW$QJHERWHQXQG6WUXN
WXUHQGHV:HEGLHIU
-XJHQGOLFKHEHVRQGHUV
LQWHUHVVDQWVLQGXQGYRQLK
QHQDPKlXILJVWHQJHQXW]W
ZHUGHQ(LQHEHVRQGHUH
5ROOHVSLHOHQGDEHLVR]LDOH
1HW]ZHUNHXQG9LGHRSODWW
IRUPHQ'DQHEHQVHW]HQ
VLHVLFKPLWGHU%HGHXWXQJ
GHQ0RWLYHQ0XVWHUQXQG
+LQWHUJUQGHQGHU,QWHUQHW
QXW]XQJYRQlOWHUHQ.LQGHUQ
XQG-XJHQGOLFKHQDXVHL
QDQGHU=XGHPHUKDOWHQ
GLH7HLOQHKPHQGHQGLH
0|JOLFKNHLWVHOEVWlQGLJ
0HWKRGHQ]XUPHGLHQSUDN
WLVFKHQ$UEHLWEHUGDV
,QWHUQHWLP8QWHUULFKW]X
HUDUEHLWHQDXV]XSURELHUHQ
XQG]XUHIOHNWLHUHQ'D]X
JHK|UWGLH%HVFKlIWLJXQJ
PLWGHU7HFKQLNJHQDXVR
ZLHGLHNUHDWLYH(UVWHOOXQJ
HLQHVHLJHQHQPHWKRGLVFK
GLGDNWLVFKHQ.RQ]HSWV
'LHVHVVROOLPIROJHQGHQ
3UD[LVSURMHNWDXIEHUHLWHW
XQGXPJHVHW]WZHUGHQ
'DVGUHLWlJLJH$XI
EDXPRGXOÅ:HELP
8QWHUULFKW´NDQQQXUQDFK
$EVROYLHUXQJGHV%DVLV
NXUVHV,EHVXFKWZHUGHQ
$NWLYLWlWHQ
6LHJHOYHUJDEH
'DV6LHJHO]HLFKQHW$QELHWHUDXVGLHVLFKEHUGLHJHVHW]OL
FKHQ%HVWLPPXQJHQKLQDXVHQJDJLHUHQXQGZLUGQDFKGHU
3UIXQJ GHV $QJHERWHV GXUFK GHQ XQDEKlQJLJHQ 6LHJHO
DXVVFKXVVGHV(UIXUWHU1HWFRGHYHUJHEHQ'DVVSULQJHQGH
.lQJXUXDOV6\PERO IUGHQ6FKXW] LP%HXWHOGHU0XWWHU
XQGGLH)lKLJNHLWVHOEVWlQGLJYRQ2UW]X2UW]XVSULQJHQ
GDUIGDQQDXIGHQ6HLWHQGHV$QELHWHUVYHU|IIHQWOLFKWZHU
GHQ(VZLUNWDOVHLQHUNHQQEDUHV=HLFKHQIU4XDOLWlW
:LVVHQVFKDIWXQG)RUVFKXQJ
'HU (UIXUWHU 1HWFRGH YHUDQVWDOWHW ]XVDPPHQ PLW XQWHU
VFKLHGOLFKHQ3DUWQHUQ7DJXQJHQ:RUNVKRSVXQG)DFKNRQ
IHUHQ]HQ]X)UDJHQGHU4XDOLWlWYRQ,QWHUQHWVHLWHQIU.LQGHU
XQG]X)UDJHQGHU:HUWHGLVNXVVLRQLP=XJHGHU0HGLDWLVLH
UXQJGHUKHXWLJHQ.LQGKHLW
$QELHWHUEHUDWXQJ
'HU (UIXUWHU 1HWFRGH IKUW *HVSUlFKH PLW $QELHWHUQ DXI
GHP*HELHWGHU.LQGHUPHGLHQLP,QWHUQHWXQGEHUlWGLHVH
LP%OLFNDXI4XDOLWlWVNULWHULHQ
'DV4XDOLWlWVVLHJHOIU
.LQGHUPHGLHQLP,QWHUQHW
IUHLQNLQGHUYHUWUlJOLFKHV,QWHUQHW
IU6LFKHUKHLWXQG6FKXW]YRQ.LQGHUQ
IUGLH6WlUNXQJYRQ0HGLHQNRPSHWHQ]HQ
IUHLQH|IIHQWOLFKH4XDOLWlWVGLVNXVVLRQ
IUGLH$QUHJXQJYRQ%HVW3UDFWLFH
'HU(UIXUWHU1HWFRGHH9VHW]WVLFKIUNLQGJHUHFKWH$Q
JHERWHLP,QWHUQHWHLQ'DV,QWHUQHWJLOWDOVHLQ/HEHQV
(UIDKUXQJV XQG/HUQUDXPDXFK IU.LQGHU0|JOLFKVW
YLHOH6HLWHQLP,QWHUQHWVROOWHQGDKHUNLQGHUYHUWUlJOLFK
GKVLFKHUXQGVWlUNHQGIU.LQGHUVHLQ'DUEHUKLQDXV
EHGDUIHVDEHUDXFKVSH]LHOOHU5lXPHIU.LQGHU1XUVR
N|QQHQDXFK.LQGHUDQGHUgIIHQWOLFKNHLWGHV,QWHUQHWV
WHLOKDEHQXQGVLFKGRUWDUWLNXOLHUHQ
)QI4XDOLWlWVEHUHLFKH
7UDQVSDUHQWH6HOEVWGDUVWHOOXQJGHU$QELHWHU
(LQ,PSUHVVXPLVWJHVHW]OLFKYRUJHVFKULHEHQ(LQHNXU]H6HOEVWGDUVWHOOXQJXQGGLH
%HQHQQXQJNRQNUHWHU$QVSUHFKSDUWQHUVRUJHQIU7UDQVSDUHQ]XQG9HUWUDXHQ
%HDFKWXQJ 8PVHW]XQJ XQG .RPPXQLNDWLRQ GHV -X
JHQGPHGLHQVFKXW]HV
.LQGHUGUIHQNHLQHQ=XJDQJ]XSUREOHPDWLVFKHQ,QKDOWHQDXFKEHUYHUOLQNWH6HLWHQKD
EHQ(OWHUQVROOWHQEHUGLH+LQWHUJUQGHXQGGLH3UD[LVGHV-XJHQGPHGLHQVFKXW]HVLQIRU
PLHUWZHUGHQ
9HUPLWWOXQJXQG)|UGHUXQJYRQ0HGLHQNRPSHWHQ]
.LQGHUVROOWHQHLQHQVHOEVWEHVWLPPWHQVR]LDOYHUDQWZRUWOLFKHQXQGDNWLYJHVWDOWHQGHQ8P
JDQJPLWGHP,QWHUQHWHUOHUQHQ0HGLHQNRPSHWHQ]HQN|QQHQGXUFKDXIXQGHUNOlUHQGH
,QKDOWHYHUPLWWHOWZHUGHQ=HQWUDOLVWGLH%HUHLWVWHOOXQJYRQ%HVW3UDFWLFH$QJHERWHQGLHD
UHGDNWLRQHOONULWLVFKHUVWHOOWVLQGXQGE0|JOLFKNHLWHQ]XUKDQGHOQGHQXQGNRPPXQLNDWL
YHQ7HLOQDKPHXQG*HVWDOWXQJHU|IIQHQ
7UDQVSDUHQWHU8PJDQJPLW:HUEXQJXQG9HUNDXI
'LHNODUH7UHQQXQJYRQ,QKDOWXQG:HUEXQJE]Z9HUNDXILVW]HQWUDOIUGLH*ODXEZUGLJNHLW
GHV$QJHERWV(LQH.DXIDNWLRQLVWGHXWOLFK]XPDFKHQ(OWHUQVLQGLQNRPPHU]LHOOH7UDQV
DNWLRQHQHLQ]XEH]LHKHQ
7UDQVSDUHQ]LP'DWHQVFKXW]
'LH(UKHEXQJSHUVRQHQEH]RJHQHU'DWHQXQGLKUH:HLWHUOHLWXQJLVW]XYHUPHLGHQ.LQGHU
XQG(OWHUQPVVHQYHUVWlQGOLFKXQG]LHOJUXSSHQJHUHFKWEHUGHQ6FKXW]LKUHU'DWHQDXI
JHNOlUWZHUGHQ
'LH0LWJOLHGHUGHV(UIXUWHU1HWFRGHH9
/DQGHVKDXSWVWDGW(UIXUW_8QLYHUVLWlW(UIXUW_(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHLQ'HXWVFKODQG_'HXWVFKH%LVFKRIVNRQIHUHQ]_7KULQJHU/DQGHVPHGLHQDQVWDOW_/DQGHVDQVWDOWIU0HGLHQLQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ_(YDQJHOLVFKH.LUFKHLQ0LWWHGHXWVFKODQG_.DWKROLVFKHV%LVWXP(UIXUW_%LVWXP'UHVGHQ0HLVVHQ_
.DUO.EHO6WLIWXQJIU.LQGXQG)DPLOLH_7KULQJHU.XOWXVPLQLVWHU_%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ_/DQGHV]HQWUDOHIU0HGLHQXQG.RPPXQLNDWLRQ5KHLQODQG3IDO]_%D\HULVFKH/DQGHV]HQWUDOHIUQHXH0HGLHQ_+HVVLVFKH/DQGHVDQVWDOWIUSULYDWHQ5XQGIXQN
ZZZHUIXUWHUQHWFRGHGH
 
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:HELP8QWHUULFKW
+LQWHUJUQGH.RQ]HSWH0HWKRGHQ
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$8):b503+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
XQGGLH5HIHUHQWHQNHQQHQ
OHUQHQ
 9RUVWHOOXQJVUXQGH
8KU0(',(1%,2*5$),(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
LKUHUHLJHQHQ0HGLHQELRJUD
ILHQXQG0HGLHQHUIDKUXQJHQ
LP%HUHLFK,QWHUQHWEHZXVVW
ZHUGHQXQGVLFKGDUEHU
DXVWDXVFKHQ
 :HOFKH,QWHUQHWLQKDOWH
NHQQHQGLH7HLOQHKPHUXQG
ZHOFKH$QJHERWHQXW]HQVLH"
 :HOFKH$QJHERWHZDUHQ
RGHUVLQGIUGLH7HLOQHKPHU
EHVRQGHUVZLFKWLJ"
 ,QWHUQHWZlVFKHOHLQH
 ,QWHUQHWWRUWH
 ,QWHUQHWVWHFNEULHI
8KU25,(17,(581*63+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
0|JOLFKNHLWHUKDOWHQVLFK
EHUGLH6WUXNWXUGHV3UD[LV
EORFNV]XLQIRUPLHUHQ
 :HOFKH7KHPHQXQG
6FKZHUSXQNWHZHUGHQLP
3UD[LVEORFNEHKDQGHOW"
 3UlVHQWDWLRQ
8KU3$86(
8KU,17(51(7:(/7(1921+(5$1:$&+6(1'(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
,QWHUQHWZHOWHQYRQ.LQGHUQ
XQG-XJHQGOLFKHQNHQQHQ
OHUQHQ
 6LHVROOHQHUIDKUHQZDUXP
+HUDQZDFKVHQGHGDV
,QWHUQHWQXW]HQ0RWLYHXQG
ZHOFKH)XQNWLRQHQHVIUVLH
EHUQLPPW
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHUNHQ
QHQZHOFKH%HGHXWXQJYRU
DOOHPGDV:HEIUlOWHUH
.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHXQG
GHUHQ$OOWDJKDW
 ,QZHOFKHP8PIDQJLQ
ZHOFKHP$OWHUZLHODQJH
XQGZLHRIWQXW]HQ.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKH0lGFKHQXQG
-XQJHQGDV,QWHUQHWDXFK
LP9HUJOHLFK]X(UZDFKVH
QHQ"
 :HOFKH)RUPDWHE]Z
$QJHERWHQXW]HQ+HUDQZDFK
VHQGH"
 :DUXPQXW]HQVLHEHU
KDXSWGDV,QWHUQHW"
 :HOFKH%HGHXWXQJKDWHV
IUVLH,GHQWLWlWVELOGXQJXQG
VR]LDOH$QHUNHQQXQJ"
 9RUWUDJ
 $NWXHOOH6WXGLHQ
 0HWKRGH5ROOHQVSLHOÅ3UR
XQG.RQWUD²([SHUWHQUXQGH
]XP7KHPD,QWHUQHWLP
.LQGHU]LPPHU"´
 ,QWHUQHWIKUHUVFKHLQYRP
,QWHUQHW$%&
 :HEWHVWYRQ:DWFK<RXU
:HE
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH0H
WKRGHQ]XU,QWHUQHWQXW]XQJ
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0,77$*63$86(
8KU'$6:(%FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQLKU
:LVVHQUXQGXPGDV7KHPD
,QWHUQHWDXIIULVFKHQXQG
YHUYROOVWlQGLJHQ
 6LHVROOHQEHIlKLJWZHUGHQ
GLH6WUXNWXUHQGHV,QWHUQHWV
NULWLVFK]XKLQWHUIUDJHQXQG
]XEHZHUWHQ
 'DEHLVROOLKQHQGHXWOLFK
ZHUGHQGDVVHVIU+HUDQ
ZDFKVHQGHYLHOH&KDQFHQ
DEHUDXFK*HIDKUHQLP
,QWHUQHWJLEW
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
$VSHNWHGHV-XJHQGPHGLHQ
VFKXW]HVNHQQHQOHUQHQXQG
GLVNXWLHUHQ
 :DVLVWGDV:HEXQG
ZHOFKH0|JOLFKNHLWHQELHWHW
HV6WLFKZRUW0LWPDFK:HE"
 :HOFKHPHGLDOHQ(UIDK
UXQJVUlXPHELHWHWGLHYLUWXHOOH
:HOW"
 :LHLVWGDV,QWHUQHWHQWVWDQ
GHQXQGZLHKDWVLFKGDV:HE
HQWZLFNHOW"
 :HOFKH&KDQFHQXQG5LVLNHQ
ELUJWGDV:HE"
 :DVVDJHQ8UKHEHUXQG
3HUV|QOLFKNHLWVUHFKWDXV"
 :LHIXQNWLRQLHUWGHU-XJHQG
PHGLHQVFKXW]XQGZHOFKH
(LQULFKWXQJHQYHUEHUJHQVLFK
GDKLQWHU"
 :HOFKH+LOIHVWHOOXQJHQN|Q
QHQGXUFK/HKUNUlIWHJHWURIIHQ
ZHUGHQ"
 :LHNDQQKDQGOXQJVRULHQ
WLHUWH0HGLHQDUEHLWLP%HUHLFK
,QWHUQHWVLFKHUKHLWDXVVHKHQ"
 ,QWHUQHWTXL]
 9RUWUDJPLWYLHOHQ%HLVSLH
OHQ
 'LVNXVVLRQ
 0HWKRGH)UDJHQNDWDORJ
Å5HFKWHLP,QWHUQHW²:LVVHQ
6LH%HVFKHLG"´
 .OLFNVDIH6SRWÅ:RLVW
.ODXV"´
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH
0HWKRGHQ]XP:HEXQG
]XP-XJHQGPHGLHQVFKXW]
8KU3$86(
8KU0(7+2'(1%$867(,1,17(51(73$5&2856FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
VLFKEHZXVVWZHUGHQGDVV
$NWLRQHQLPYLUWXHOOHQ5DXP
LPPHULQGHU5HDOLWlWYHUDQ
NHUWVLQG
 6LHVROOHQVLFKEHZXVVWPD
FKHQGDVV9LUWXDOLWlWQXULQ
GHU5HDOLWlWEHVWHKHQNDQQ
 :DVLVWGDV,QWHUQHW"
 :HOFKHVSH]LILVFKHQ0HUN
PDOHXQG%HVRQGHUKHLWHQ
KDWHV"
 :DVYHUELQGHW9LUWXDOLWlW
XQG5HDOLWlW"
 :'5&OLSÅ'LH0DXVHUNOlUW
GDV,QWHUQHW´
 9RUVWHOOXQJGHU0HWKRGH
Å,QWHUQHWSDUFRXUV´/HLWIDGHQ
Å,GHQWLWlWHQLP,QWHUQHW´
 :RUNVKRSEHLVSLHOH
 0HWKRGHÅ,QWHUQHWSDUFRXUV´
PLWYLHU6WDWLRQHQ,QIRUPDWL
RQ5HFKHUFKH.RPPXQLND
WLRQ&KDW6SLHOH=LHOZXUI
XQG6KRSSLQJ9HUNDXIVJH
VSUlFK
8KU(1'(
 
:(%,0817(55,&+7:(%,0817(55,&+7
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU62=,$/(1(7=:(5.($0%(,63,(/921VFKOHU9=FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHUIDK
UHQZHOFKH0|JOLFKNHLWHQ
GHU.RPPXQLNDWLRQLP1HW]
YRUKDQGHQVLQG
 6LHVROOHQHLQHQ(LQEOLFNLQ
GDVVR]LDOH1HW]ZHUNÅVFK
OHU9=´HUKDOWHQXQG7KHPHQ
ZLH6HOEVWGDUVWHOOXQJ
'DWHQVLFKHUKHLWRGHU&\EHU
0REELQJGLVNXWLHUHQ
 6LHVROOHQVLFKPLWGHQ1XW
]XQJVPRWLYHQ+HUDQZDFK
VHQGHUEHVFKlIWLJHQXQG
VLFKVHOEVWGD]XLQ%H]LHKXQJ
VHW]HQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ5HJH
OXQJHQYRQ1HW]ZHUNEHWUHL
EHUQNHQQHQOHUQHQXQGGHUHQ
:LUNVDPNHLWGLVNXWLHUHQ
 6LHVROOHQHUIDKUHQZLH
GLHVHV7KHPHQIHOGLQGHU
PHGLHQSlGDJRJLVFKHQ3UD[LV
EHDUEHLWHWZHUGHQNDQQ
 :DUXPH[SHULPHQWLHUHQ
+HUDQZDFKVHQGHJHUQLQ
YROOVWlQGLJHU$QRQ\PLWlWPLW
YHUVFKLHGHQHQ,GHQWLWlWHQ"
 :DVVWHFNWKLQWHU&KDWWHQ
,QVWDQW0HVVDJLQJRGHU
VR]LDOHQ1HW]ZHUNHQ"
 :LHYLHOH6FKOHUVLQGLQHL
QHPVR]LDOHQ1HW]ZHUNDNWLY
XQGZDVUHL]WVLHGDUDQ"
 0LWZHOFKHQ0RWLYHQQXW
]HQ+HUDQZDFKVHQGHVR]LDOH
1HW]ZHUNH"
 6LQGVR]LDOH%H]LHKXQJHQ
LPUHDOHQ/HEHQYHUJOHLFKEDU
PLWYLUWXHOOHQ%H]LHKXQJHQ"
 :LHLVWVFKOHU9=DXIJH
EDXW"*LEWHV5HJHOQIUGLH
1XW]HU"
 :DVVDJWGHU9HUKDOWHQVNR
GH[YRQVFKOHU9=DXV"
 :LHVLFKHUVLQGGLHLP
VFKOHU9=DQJHJHEHQHQ
SULYDWHQ'DWHQ"
 :LHNDQQKDQGOXQJVRULHQ
WLHUWH0HGLHQDUEHLWLQGLHVHP
%HUHLFKDXVVHKHQ"
 9RUWUDJPLWYLHOHQ%HLVSLH
OHQ
 QWY9LGHRFOLS
Å6WDONHULPVWXGL9=´
 6FKOHU&OLSV]XP9HUKDO
WHQVNRGH[YRQVFKOHU9=
 'LVNXVVLRQ
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH
0HWKRGHQ]XVR]LDOHQ1HW]
ZHUNHQ
8KU3$86(
8KU0(7+2'(1%$867(,1,17(51(7*8,'(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
PLWGHU7KHPDWLN'DWHQ
VFKXW]XQG8UKHEHUUHFKWHLP
,QWHUQHWDXVHLQDQGHUVHW]HQ
 =XGHPWKHPDWLVLHUHQVLH
5LFKWOLQLHQXQG5HJHOQGHV
-XJHQGPHGLHQVFKXW]HV
 6LQG5HJHOQIUGHQ$XI
HQWKDOWXQGGDV$JLHUHQLP
ZZZVLQQYROOXQGZHOFKH
ODVVHQVLFKIHVWPDFKHQ"
 :DVJLOWHVLQVEHVRQGHUH
EHL.RQWDNWHQPLWDQGHUHQ]X
EHDFKWHQ"
 :HOFKH*UHQ]HQXQG5DK
PHQVLQG]XHPSIHKOHQ"
 0HWKRGHÅ,QWHUQHWJXLGH´
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0,77$*63$86(
8KU9,'(23/$77)250(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
EHU0|JOLFKNHLWHQGHU
6HOEVWSUlVHQWDWLRQPLW+LOIH
YRQ2QOLQHSODWWIRUPHQDXV
WDXVFKHQXQGGLHVHNULWLVFK
EHWUDFKWHQ
 6LHVROOHQ7KHPHQZLH
8QIUHLZLOOLJNHLWHWKLVFKH
$VSHNWH3HUV|QOLFKNHLWV
UHFKWHXQG9HUOHW]XQJGHU
0HQVFKHQZUGHNULWLVFK
GLVNXWLHUHQ
 6LHVROOHQhEHUOHJXQJHQ
]XUSUDNWLVFKHQ8PVHW]XQJ
LPVFKXOLVFKHQ5DKPHQ
DQVWHOOHQ
 :DVVLQG9LGHRSODWWIRU
PHQ"
 :DVVDJHQ9LGHRVDXI
|IIHQWOLFKHQ3ODWWIRUPHQ
SULYDWHQ+RPHSDJHV%ORJV
RGHUVR]LDOHQ3ODWWIRUPHQ
EHUGLHVLFKSUlVHQWLHUWHQ
3HUVRQHQDXV"
 :DVGHQNHQGLH7HLOQHKPHU
EHUGDV7KHPDÅ3HLQOLFKNHL
WHQLP1HW]´"
 :ROLHJWGLH*UHQ]H
]ZLVFKHQ3HLQOLFKNHLWXQG
9HUOHW]XQJGHU0HQVFKHQ
ZUGH"
 :DVPHLQWGDV3HUV|QOLFK
NHLWVUHFKWXQGKDWHV
$XVZLUNXQJHQDXI,QWHUQHW
QXW]HU"
 :LHNDQQKDQGOXQJVRULHQ
WLHUWH0HGLHQDUEHLWLQ
GLHVHP%HUHLFKDXVVHKHQ"
 .XU]H(LQIKUXQJLQV7KHPD
 0HWKRGHÅ$QDO\VHYRQ
9LGHRSRUWDOHQLP1HW]´
/HLWIDGHQÅ1HW]YLGHRV²(LQH
QHXH.RPPXQLNDWLRQVIRUP"´
 3UlVHQWDWLRQXQG$XVZHU
WXQJGHU(UJHEQLVVH
 0HWKRGHÅ3HLQOLFKNHLWHQEHL
<RXWXEH´/HLWIDGHQÅ1HW]YL
GHRV²(LQHQHXH.RPPXQL
NDWLRQVIRUP"´
 'LVNXVVLRQ
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH
0HWKRGHQ]XP7KHPD9LGHR
SODWWIRUPHQ
8KU3$86(
8KU0(7+2'(1%$867(,1(567(//(1(,1(6%/2*6FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
%ORJVLP,QWHUQHWDQVFKDX
HQXQGDOVHLQHHLQIDFKH
0|JOLFKNHLWGHU|IIHQWOLFKHQ
3UlVHQWDWLRQGLVNXWLHUHQ
 6LHVROOHQVHOEVWHLQHQ
%ORJHUVWHOOHQXQGGLHVHQPLW
,QKDOWHQ7H[WHQXQG)RWRV
IOOHQ
 :DVLVWHLQ%ORJXQGZHO
FKH0|JOLFKNHLWHQELHWHWHU"
 :LHNDQQHLQ%ORJLP1HW]
HUVWHOOWXQGJHVWDOWHWZHUGHQ"
 :DVNDQQDOOHVDXIHLQHQ
%ORJJHODGHQZHUGHQXQG
ZLH"
 *LEWHV5HJHOQRGHU9RUJD
EHQ8UKHEHUXQG3HUV|QOLFK
NHLWVUHFKW"
 .XU]H(LQIKUXQJLQV7KHPD
 5HFKHUFKH
 0HWKRGHÅ(UVWHOOHQHLQHV
%ORJV´/HLWIDGHQÅ1HW]YLGH
RV²(LQHQHXH.RPPXQLNDWL
RQVIRUP"´
 3UlVHQWDWLRQXQG$XVZHU
WXQJGHU(UJHEQLVVH
8KU(1'(
 
:(%,0817(55,&+7 :(%,0817(55,&+7
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU)RUWVHW]XQJ0(7+2'(1%$867(,1(567(//(1(,1(6%/2*6FD0LQXWHQ
 6LHKH9RUWDJ  6LHKH9RUWDJ  6LHKH9RUWDJ
8KU3$86(
8KU21/,1(63,(/(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
2QOLQHVSLHOHDXIYHUVFKLH
GHQHQ6SLHOSODWWIRUPHQXQG
YHUVFKLHGHQH6SLHOJHQUHV
NHQQHQOHUQHQ
 6LHVROOHQGLH:LUNXQJ
GLHVHU6SLHOHXQGGLH$Q
ZHQGXQJGXUFK.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKHGLVNXWLHUHQ
 :HOFKH6SLHOHXQG3ODWWIRU
PHQVLQGLP1HW]]XILQGHQ"
 :DVYHUVWHFNWVLFKKLQWHU
GHQ%HJULIIHQ%URZVHUJDPH
00253*RGHU(JR6KRRWHU"
 :HOFKH6SLHOHVSLHOHQ
.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHDP
OLHEVWHQ"
 :LHVSLHOHQVLHDPOLHEV
WHQ"
 :DUXPVSLHOHQ+HUDQZDFK
VHQGH&RPSXWHUVSLHOH"
 :HOFKH9RUVWHOOXQJHQKD
EHQGLH7HLOQHKPHUEH]JOLFK
GHU:LUNXQJYRQ&RPSXWHU
VSLHOHQ"
 :DVVDJWGLH:LVVHQ
VFKDIW:LUNHQ&RPSXWHU
VSLHOHXQGZLHZLUNHQVLH"
 *LEWHV/HUQSRWHQWLDOHLQ
&RPSXWHUVSLHOHQ"
 :DVYHUVWHFNWVLFKKLQWHU
GHP%HJULII&RPSXWHUVSLHO
VXFKW"
 :HOFKH3HUVRQHQJUXSSHQ
VLQGEHVRQGHUVJHIlKUGHW"
 :HOFKH$QJHERWHVLQG
EHVRQGHUVJHIlKUOLFK"
 :LHNDQQKDQGOXQJVRULHQ
WLHUWH0HGLHQDUEHLWLQGLHVHP
%HUHLFKDXVVHKHQ"
 /LWHUDWXUDXV]XJDXVÅ1HXH
,QWHOOLJHQ]²:DUXPZLU
GXUFK&RPSXWHUVSLHOHXQG
79NOJHUZHUGHQ´XQG
'LVNXVVLRQ
 .XU]H(LQIKUXQJLQV7KHPD
 0HWKRGHÅ$NWLYHV6SLHOHQ´
 'LVNXVVLRQXQG5HIOH[LRQ
 .OLFNVDIH6SRWÅ:ROHEVW
GX"´
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH0H
WKRGHQ]X2QOLQHVSLHOHQ
8KU0,77$*63$86(
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU:(5%81*,0,17(51(7FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
EHZXVVWZHUGHQZHOFKH
)RUPHQYRQ:HUEXQJLP
,QWHUQHWH[LVWLHUHQ
 6LHVROOHQEHUOHJHQ
LQZLHZHLW+HUDQZDFKVHQGH
:HUEXQJVFKRQDOVVROFKH
HUNHQQHQN|QQHQ
 :HOFKH)RUPHQYRQ
:HUEXQJVLQGLP,QWHUQHW]X
ILQGHQXQGZR"
 :HOFKHQ=XVDPPHQKDQJ
JLEWHV]ZLVFKHQ:HUEXQJ
XQG6XFKPDVFKLQHQHUJHE
QLVVHQ"
 :DVPHLQWÅ9LUDOHV0DUNH
WLQJ´"
 :DVEHVDJHQGLH.ULWHULHQ
GHV(UIXUWHU1HWFRGH]XP
7KHPD:HUEXQJDXI,QWHUQHW
VHLWHQIU.LQGHU"
 5HFKHUFKH
 3UlVHQWDWLRQXQG'LVNXVVL
RQGHU(UJHEQLVVH
 .XU]H(LQIKUXQJLQV7KHPD
 'LVNXVVLRQ7KHVHQSDSLHU
]XP7KHPD2QOLQHZHUEXQJ
GHV(UIXUWHU1HWFRGHH9
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH0H
WKRGHQ]XP7KHPD:HUEXQJ
8KU3$86(
8KU352-(.7:(5.67$77FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
HLJHQH*HGDQNHQIUHLQ3UD
[LVSURMHNWHQWZLFNHOQXQGLQ
3DUWQHUDUEHLWE]Z.OHLQJUXS
SHQDXVDUEHLWHQ
 6LHVROOHQHLQ*URENRQ]HSW
IUHLQPHGLHQSlGDJRJLVFKHV
3URMHNWVHUVWHOOHQGDVVLFK
DQGHQ*HJHEHQKHLWHQGHU
HLJHQHQ(LQULFKWXQJRULHQWLHUW
=LHO=HLWSODQ5DKPHQEHGLQ
JXQJHQ+HUDQJHKHQVZHLVH
,QKDOWH0HWKRGHQ8PVHW
]XQJVP|JOLFKNHLWHQ
 6LHVROOHQGLHVH.RQ]HSWH
GHQDQGHUHQ7HLOQHKPHUQ
YRUVWHOOHQXQGJHPHLQVDP
GLVNXWLHUHQ
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQ
PHGLHQSUDNWLVFKHQ$UEHLWHQV
ELHWHQGLHHLQ]HOQHQ(LQULFK
WXQJHQ"
 :LHVHKHQGLH5DKPHQ
EHGLQJXQJHQDXV5lXPH
=HLWIDNWRU"
 :HOFKH,QKDOWHHLJQHQVLFK
IUZHOFKH=LHOJUXSSH"
 :HOFKH0HWKRGHQVROOHQ
HLQJHVHW]WZHUGHQ"
 :LHN|QQHQYRUKDQGHQH
5HVVRXUFHQ&RPSXWHUND
ELQHWW/DSWRSVHLQJHVHW]W
ZHUGHQ"
 .DQQGDV3URMHNWJDQ]
KHLWOLFKLQGHQ8QWHUULFKW
HLQJHEHWWHWZHUGHQ"
 %UDLQVWRUPLQJ
 *UXSSHQDUEHLW
 3UlVHQWDWLRQGXUFKGLH
7HLOQHKPHU
 'LVNXVVLRQ
 
:(%,0817(55,&+7
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU5()/(;,2181'$86:(5781*'(5)257%,/'81*FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
(UIDKUXQJHQGLHVLHJHPDFKW
GLH.HQQWQLVVH)lKLJNHLWHQ
XQG)HUWLJNHLWHQGLHVLH
HUZRUEHQKDEHQQRFKHLQPDO
UHIOHNWLHUHQGLVNXWLHUHQXQG
IHVWLJHQ
 6LHVROOHQGHQ0HGLHQSlG
DJRJHQ+LQZHLVHJHEHQXQG
9RUVFKOlJHXQWHUEUHLWHQGLH
EHLNQIWLJHQ)RUWELOGXQJHQ
GLHVHU$UW%HDFKWXQJILQGHQ
VROOWHQ
 :HOFKHQ1XW]HQKDWWHGLH
)RUWELOGXQJIUGLH7HLOQHK
PHU"
 :HOFKH.HQQWQLVVH)lKLJ
NHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQKDEHQ
VLHHUZRUEHQ"
 :DVVROOWHNQIWLJDXFK
QRFK%HDFKWXQJILQGHQ"
 :HUGHQGLH7HLOQHKPHUGLH
HUZRUEHQHQ.HQQWQLVVHLP
6FKXODOOWDJXPVHW]HQ"
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQJLEW
HVGD]X"
 $PSHONlUWFKHQ
 RIIHQH'LVNXVVLRQ
8KU(1'(
$8)%$802'8/.5($7,9(+$1'<$5%(,7,0817(55,&+7
'LHVHV0RGXOEH
KDQGHOW$QJHERWH
XQG6WUXNWXUHQ
GHV0HGLXPV+DQG\GLH
IU-XJHQGOLFKHEHVRQGHUV
LQWHUHVVDQWVLQGXQGGLH
YRQLKQHQDPKlXILJVWHQ
JHQXW]WZHUGHQ6FKZHU
SXQNWHELOGHQKLHUEHL
+DQG\YLGHRV.OLQJHOW|QH
XQG+DQG\VSLHOH:HLWHUKLQ
VHW]HQVLFKGLH7HLOQHKPHQ
GHQPLWGHU%HGHXWXQJ
GHQ0RWLYHQGHQ0XVWHUQ
XQGGHQ+LQWHUJUQGHQGHU
+DQG\QXW]XQJYRQlOWHUHQ
.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ
DXVHLQDQGHU=XGHPHU
KDOWHQVLHGLH0|JOLFKNHLW
VHOEVWlQGLJ0HWKRGHQ]XU
PHGLHQSlGDJRJLVFKHQ+DQ
G\DUEHLWLP8QWHUULFKW]X
HUDUEHLWHQDXV]XSURELHUHQ
XQG]XUHIOHNWLHUHQ'D]X
JHK|UWGLH%HVFKlIWLJXQJ
PLWGHU7HFKQLNJHQDXVR
ZLHGLHNUHDWLYH(UVWHOOXQJ
HLQHVHLJHQHQPHWKRGLVFK
GLGDNWLVFKHQ5HSHUWRLUHV
'LHVHVVROOLQGDVEHYRU
VWHKHQGH3UD[LVSURMHNW
PQGHQ
'DVGUHLWlJLJH$XIEDXPR
GXOÅ.UHDWLYH+DQG\DUEHLW
LP8QWHUULFKW´NDQQQXU
QDFK$EVROYLHUXQJGHV
%DVLVNXUVHV,EHVXFKW
ZHUGHQ
 
.5($7,9(+$1'<$5%(,7,0817(55,&+7 .5($7,9(+$1'<$5%(,7,0817(55,&+7
.UHDWLYH+DQG\DUEHLWLP8QWHUULFKW
+LQWHUJUQGH.RQ]HSWH0HWKRGHQ
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$8):b503+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
XQGGLH5HIHUHQWHQNHQQHQ
OHUQHQ
 9RUVWHOOXQJVUXQGH
8KU0(',(1%,2*5$),(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
LKUHUHLJHQHQ0HGLHQELRJUD
ILHQXQG0HGLHQHUIDKUXQJHQ
LP%HUHLFK+DQG\EHZXVVW
ZHUGHQXQGVLFKGDUEHU
DXVWDXVFKHQ
 6HLWZDQQEHQXW]HQGLH
7HLOQHKPHU+DQG\V"
 .|QQHQVLHVLFKHLQ/HEHQ
RKQH+DQG\YRUVWHOOHQ"
 :HOFKH%HGHXWXQJKDWGDV
+DQG\IUGLH7HLOQHKPHU"
 :HOFKH)XQNWLRQHQQXW]HQ
VLH"
 +DQG\ZlVFKHOHLQH
 +DQG\TXL]
8KU25,(17,(581*63+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
0|JOLFKNHLWHUKDOWHQVLFK
EHUGLH6WUXNWXUGHV3UD[LV
EORFNV]XLQIRUPLHUHQ
 :HOFKH7KHPHQXQG
6FKZHUSXQNWHZHUGHQLP
3UD[LVEORFNEHKDQGHOW"
 3UlVHQWDWLRQ
8KU3$86(
8KU+$1'<:(/7(1921.,1'(5181'-8*(1'/,&+(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
0HGLHQZHOWHQYRQ.LQGHUQ
XQG-XJHQGOLFKHQNHQQHQ
OHUQHQ
 6LHVROOHQHUIDKUHQZDUXP
+HUDQZDFKVHQGHGDV+DQG\
QXW]HQ0RWLYHXQGZHOFKH
)XQNWLRQHQHVIUVLHEHU
QLPPW
 ,QZHOFKHP8PIDQJLQ
ZHOFKHP$OWHUZLHODQJH
XQGZLHRIWQXW]HQ.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKHGDV+DQG\"
 :HOFKH$QJHERWHQXW]HQ
+HUDQZDFKVHQGHGDEHLXQG
ZDUXP"
 :R]XEHQ|WLJHQ.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKHEHUKDXSWHLQ
+DQG\"
 9RUWUDJ
 $NWXHOOH6WXGLHQ
 0HWKRGH5ROOHQVSLHOÅ3UR
XQG.RQWUD²([SHUWHQUXQ
GH]XP7KHPD+DQG\VLQ
.LQGHUKDQG"´
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH0H
WKRGHQ]XU+DQG\QXW]XQJ
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
HUNHQQHQZHOFKH%HGHXWXQJ
GDV+DQG\IUlOWHUH.LQGHU
XQG-XJHQGOLFKHXQGGHUHQ
$OOWDJKDW
 :HOFKH%HGHXWXQJKDWHV
IUVLH,GHQWLWlWVELOGXQJXQG
VR]LDOH$QHUNHQQXQJ"
 :HOFKH&KDQFHQXQGZHO
FKH5LVLNHQELUJWGDV0HGLXP
+DQG\"
8KU0,77$*63$86(
8KU:$6'$6+$1'<$//(6.$11FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
EHUGDV+DQG\DOVÅ$OOURXQG
0HGLXP´EHZXVVWZHUGHQ
XQGSRVLWLYHVRZLHQHJDWLYH
$VSHNWHGLVNXWLHUHQ
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQ
ELHWHWGDV+DQG\"
 :LHZLFKWLJVLQGGLHHLQ]HO
QHQ)XQNWLRQHQ"
 6HKHQGLH7HLOQHKPHULP
8PJDQJPLWGHPÅ$OOHV
N|QQHU´HKHU&KDQFHQRGHU
5LVLNHQIU+HUDQZDFKVHQGH"
 :LHZUGHQ.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKHGDVVHKHQ"
 0HWKRGHÅ+DQG\NRIIHU´
 9LGHRFOLSÅ:DVGDV+DQG\
DOOHVNDQQ´
 'LVNXVVLRQ
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH
0HWKRGHQ]XP7KHPDÅ$OOHV
N|QQHU+DQG\´
8KU3$86(
8KU0(7+2'(1%$867(,1)2726FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
PLW+DQG\IRWRJUDILHDXVHLQ
DQGHUVHW]HQXQG0|JOLFKNHL
WHQGHU0DQLSXODWLRQNHQQHQ
OHUQHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHU
IDKUHQZLHVFKZLHULJHVLVW
'LQJHE]Z3RUWUDLWVDQKDQG
YRQ'HWDLOV]XHUNHQQHQ
 6LHVROOHQHUNHQQHQZLH
HLQIDFKHVLVWHLQ)RWR]X
EHDUEHLWHQXQG]XYHUlQGHUQ
 :RUDXIPXVVEHLP)RWRJUD
ILHUHQJHDFKWHWZHUGHQ"
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQJLEW
HVQXUEHVWLPPWH%LOGDXV
VFKQLWWH]X]HLJHQ"
 :LHN|QQHQ%LOGHUPDQLSX
OLHUWZHUGHQ]%(LQVWHO
OXQJVJU|HQ"
 :DUXPLQWHUSUHWLHUWMHGHU
0HQVFKHLQ%LOGDQGHUV"
 :DUXPLVWHVVRVFKZHU
HLQXP*UDGJHGUHKWHV
3RUWUDLW]XHUNHQQHQYRU
DOOHPZHQQPDQQXUGHQ
0XQGVHKHQNDQQ"
 :LHN|QQHQ)RWRVDXIGHP
3&EHDUEHLWHWZHUGHQXQG
GDQQZLHGHUDXIGDV+DQG\
H[SRUWLHUWZHUGHQ"
 9RUVWHOOXQJGHV/HLWIDGHQV
Å1HW]YLGHRV²(LQHQHXH
.RPPXQLNDWLRQVIRUP´
 :RUNVKRSEHLVSLHOH
 0HWKRGHÅ)RWRUlWVHO²:DV
LVWGDV"´
 0HWKRGHÅ)RWRUlWVHO²:HU
LVWGDV"´
 0HWKRGHÅ)RWRUDOOH\´
 0HWKRGHÅ)RWREHDUEHLWXQJ
PLW*LPS´
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH
0HWKRGHQ]XU)RWRIXQNWLRQ
8KU(1'(
 
.5($7,9(+$1'<$5%(,7,0817(55,&+7 .5($7,9(+$1'<$5%(,7,0817(55,&+7
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU*()$+5(1=21(+$1'<"FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHU
NHQQHQGDVV+DQG\QXW]XQJ
IU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH
&KDQFHQDEHUDXFK*HIDKUHQ
EHLQKDOWHQNDQQ
 6LHVROOHQVLFKPLWGLHVHQ
*HIDKUHQDXVHLQDQGHUVHW]HQ
XQGYRUEHXJHQGH0DQDK
PHQ]%LP%HUHLFKGHU
SUlYHQWLYHQ0HGLHQDUEHLW
NHQQHQOHUQHQ
 6LHVROOHQ$VSHNWHGHV-X
JHQGPHGLHQVFKXW]HVNHQQHQ
OHUQHQXQGGLVNXWLHUHQ
 :RODXHUQEHL+DQG\QXW
]XQJ*HIDKUHQXQGZLHN|Q
QHQ.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH
GLHVHHUNHQQHQ"
 :HOFKH*HIDKUHQN|QQHQ
VLFKLQGHU7HFKQLNLQGHQ
,QKDOWHQRGHULP1XW]XQJV
YHUKDOWHQYHUEHUJHQ"
 .|QQHQ+DQG\VVWUDKOHQ"
 *LEWHV.RVWHQULVLNHQ]X
EHGHQNHQ"
 :LHLVWHVP|JOLFKDXV
YHUVFKLHGHQVWHQ'DWHQHLQ
NRPSOHWWHV3URILOHLQHU3HUVRQ
]XHUVWHOOHQÅ'HU*OlVHUQH
.XQGH´"
 :DVYHUELUJWVLFKKLQWHU
%HJULIIHQZLHÅ%UDQGLQJ´
Å0$,'6´Å+DSS\6ODSSLQJ´
RGHUÅ6QXIIYLGHR´"
 :HOFKH0RWLYHVWHFNHQ
KLQWHUGHU1XW]XQJSUREOHPD
WLVFKHU,QKDOWHXQGZHOFKH
)ROJHQNDQQGDVKDEHQ"
 :HOFKH5ROOHVSLHOWGHU
-XJHQGPHGLHQVFKXW]LP
%HUHLFK+DQG\XQGZHOFKH
(LQULFKWXQJHQYHUEHUJHQVLFK
GDKLQWHU"
 :HOFKH+LOIHVWHOOXQJHQN|Q
QHQGXUFK/HKUHUJHWURIIHQ
ZHUGHQ"
 :LHNDQQKDQGOXQJVRUL
HQWLHUWH0HGLHQDUEHLWLP
%HUHLFK+DQG\VLFKHUKHLW
DXVVHKHQ"
 9RUWUDJ
 4XL]Å'HUNOHLQH.QLJJHIU
0RELOWHOHIRQLH´
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH
0HWKRGHQ]XP7KHPD
Å*HIDKUHQ]RQH+DQG\´
8KU3$86(
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0(7+2'(1%$867(,1+$1'<*8,'(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHLQHQ
.DWDORJPLW9HUKDOWHQVUH
JHOQIUGLH+DQG\QXW]XQJ
HQWZLFNHOQ'DEHLEULQJHQ
VLHHLJHQH(UIDKUXQJHQXQG
6WDQGSXQNWHHLQXQGGLVNXWLH
UHQGLHVH
 =XGHPWKHPDWLVLHUHQVLH
5LFKWOLQLHQXQG5HJHOQGHV
-XJHQGPHGLHQVFKXW]HV
 6LQG5HJHOQIUGLH+DQG\
QXW]XQJVLQQYROOXQGZHOFKH
ODVVHQVLFKIHVWPDFKHQ"
 :HOFKH*UHQ]HQXQG5DK
PHQVLQG]XHPSIHKOHQ"
 0HWKRGHÅ+DQG\JXLGH´
8KU0,77$*63$86(
8KU0(7+2'(1%$867(,1+$1'<9,'(26FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
OHUQHQZLHPDQHLQHQDXVVD
JHNUlIWLJHQXQGLQWHUHVVDQWHQ
XQGPD[LPDOHLQPLQWLJHQ
+DQG\FOLSHUVWHOOW
 'DEHLVROOHQVLHhEHUOHJXQ
JHQ]XP,QKDOW]XP*HQUH
]XP$XIEDX]XU*HVWDOWXQJ
]XU$XIQDKPHXQG]XU%HDU
EHLWXQJDQVWHOOHQXQGGLHVH
LQ*UXSSHQXPVHW]HQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
$QWZRUWFOLSV]XGHQIHUWLJHQ
9LGHRVHUVWHOOHQDGlTXDW
]XP%ULHIYHUNHKUXQGGLHVH
DXVZHUWHQ
 6LHVROOHQGLHVH$UWGHU
.RPPXQLNDWLRQGLVNXWLHUHQ
XQGUHIOHNWLHUHQ
 :DVPDFKWHLQHQW\SLVFKHQ
+DQG\FOLSDXV"
 :LHNDQQPLWGHP+DQG\
JHILOPWZHUGHQ"
 :DVPXVVEHDFKWHW
ZHUGHQ"
 :HOFKH7KHPHQVLQGIUGLH
7HLOQHKPHUXQGVSlWHUIU
GLH6FKOHUZLFKWLJ"
 :LHODVVHQVLFKGLHVH
XPVHW]HQ"
 :HOFKHV)RUPDWLVWDP
EHVWHQJHHLJQHWXPGHQ
,QKDOWZLUNXQJVYROOGDU]X
VWHOOHQ"
 :DVYHUELUJWVLFKKLQWHU
ILOPLVFKHQ*HVWDOWXQJVHOH
PHQWHQXQGZLHN|QQHQ
GLHVHJHQXW]WZHUGHQ"
 :LHZLUNWVLFKGDV+LQ]XI
JHQYRQ0XVLNDXV"
 ,VWHVVLQQYROOGHQ&OLS
LQPHKUHUHQ6HTXHQ]HQ]X
HUVWHOOHQ"
 :LHJHODQJHQGLH+DQG\
DXIQDKPHQDXIGHQ3&"
 9RUVWHOOXQJGHU0HWKRGH
Å9LGHREULHIH´/HLWIDGHQ
Å1HW]YLGHRV²(LQHQHXH
.RPPXQLNDWLRQVIRUP´
 :RUNVKRSEHLVSLHOHXQG
6FKOHU&OLSV
 0HWKRGHÅ+DQG\EULHIH´
SUDNWLVFKHhEXQJPLW+DQG\
XQG:LQGRZV0RYLH0DNHU
 3UlVHQWDWLRQXQG$XVZHU
WXQJGHU&OLSV
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH0H
WKRGHQ]XU9LGHRIXQNWLRQ
 
.5($7,9(+$1'<$5%(,7,0817(55,&+7 .5($7,9(+$1'<$5%(,7,0817(55,&+7
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQ
JLEWHVGLH6HTXHQ]HQLP
$QVFKOXVV]XVFKQHLGHQ"
 :LHNRPPWGHUIHUWLJH&OLS
ZLHGHU]XUFNDXIV+DQG\"
 :LHXQGZRNDQQHULP,Q
WHUQHWYHU|IIHQWOLFKWZHUGHQ"
 :HOFKH5HDNWLRQHQNDQQ
HVDXIGLH9LGHRFOLSVJHEHQ
XQGZLHODVVHQVLFKGLHVH
ILOPLVFKNUHDWLYXPVHW]HQ"
8KU3$86(
8KU)RUWVHW]XQJ0(7+2'(1%$867(,1+$1'<9,'(26FD0LQXWHQ
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
8KU(1'(
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0(7+2'(1%$867(,1./,1*(/7g1(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQHUNHQ
QHQZHOFKH%HGHXWXQJGHU
ÅSDVVHQGH´+DQG\.OLQJHOWRQ
IU+HUDQZDFKVHQGHKDW
 6LHVROOHQVHOEVW.OLQJHOW|QH
JHVWDOWHQXQGDXILKU+DQG\
ODGHQ
 :DVIDV]LQLHUW+HUDQZDFK
VHQGHDQ.OLQJHOW|QHQ"
 :HOFKH3DUDOOHOHQN|QQHQ
]ZLVFKHQ.OLQJHOW|QHQXQG
,GHQWLWlWVELOGXQJJH]RJHQ
ZHUGHQ"
 :DVPDFKWHLQHQW\SLVFKHQ
.OLQJHOWRQIUGDV+DQG\DXV"
 :LHN|QQHQ.OLQJHOW|QH
KHUJHVWHOOWZHUGHQ"
 :DVHUP|JOLFKHQ3URJUDP
PH]XU.OLQJHOWRQHUVWHOOXQJ
XQGZLHIXQNWLRQLHUHQVLH"
 .XU]H(LQIKUXQJLQV7KHPD
 0HWKRGHÅ.OLQJHOW|
QHKHUVWHOOHQ´PLWGHP
Å+DQG\VRXQG'HVLJQHU´YRQ
1HW]FKHFNHUVXQGGHPÅ5LQJ
WRQH0DNHU´YRQ0$*,;
 3UlVHQWDWLRQGHU.OLQJHOW|QH
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH0H
WKRGHQ]X.OLQJHOW|QHQXQG
$XGLRDXIQDKPHQ
8KU3$86(
8KU0(7+2'(1%$867(,163,(/(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
PLWW\SLVFKHQ+DQG\VSLHOHQ
DXVHLQDQGHUVHW]HQ
 6LHVROOHQVHOEVWYHUVFKLH
GHQH6SLHOHDXVSURELHUHQXQG
LKUH(UIDKUXQJHQGLVNXWLHUHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
EHUOHJHQZLH+HUDQZDFK
VHQGHGLHVH6SLHOHVHKHQXQG
VLFKVHOEVWGD]XLQ%H]LHKXQJ
VHW]HQ
 :HOFKH+DQG\VSLHOHJLEW
HV"
 8QWHUVFKHLGHQVLFK+DQ
G\VSLHOHYRQÅNODVVLVFKHQ´
3&6SLHOHQ"
 :DVVLQG5HDO:RUOG
*DPHVRGHU*HRFDFKLQJ"
 :DUXPPDFKWHV6SD
+DQG\VSLHOH]XVSLHOHQ"
 :R]XGLHQHQ+DQG\VSLHOH
GHQ+HUDQZDFKVHQGHQ"
 .|QQHQGDGXUFK/HUQHIIHNWH
DXIWUHWHQ"
 :lUHGLHVHLQ=HLWYHUWUHLE
IUGLH7HLOQHKPHU"
 .XU]H(LQIKUXQJLQV7KHPD
 &OLSÅ)DVW)RRW&KDOOHQJH´
5HDO:RUOG*DPHV
 0HWKRGHÅDNWLYHV6SLHOHQ´
 'LVNXVVLRQXQG5HIOH[LRQ
 0HGLHQSlGDJRJLVFKH0H
WKRGHQ]X+DQG\VSLHOHQ
8KU0,77$*63$86(
8KU)RUWVHW]XQJ0(7+2'(1%$867(,163,(/(FD0LQXWHQ
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
8KU3$86(
 
$8)%$802'8/&20387(563,(/(,0817(55,&+7.5($7,9(+$1'<$5%(,7,0817(55,&+7
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU352-(.7:(5.67$77FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
HLJHQH*HGDQNHQIUHLQ3UD
[LVSURMHNWHQWZLFNHOQXQGLQ
3DUWQHUDUEHLWE]Z.OHLQJUXS
SHQDXVDUEHLWHQ
 6LHVROOHQHLQ*URENRQ]HSW
IUHLQPHGLHQSlGDJRJLVFKHV
3URMHNWHUVWHOOHQGDVVLFK
DQGHQ*HJHEHQKHLWHQGHU
HLJHQHQ(LQULFKWXQJRULHQWLHUW
=LHO=HLWSODQ5DKPHQEHGLQ
JXQJHQ+HUDQJHKHQVZHLVH
,QKDOWH0HWKRGHQ8PVHW
]XQJVP|JOLFKNHLWHQ
 6LHVROOHQGLHVH.RQ]HSWH
GHQDQGHUHQ7HLOQHKPHUQ
YRUVWHOOHQXQGJHPHLQVDP
GLVNXWLHUHQ
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQ
PHGLHQSUDNWLVFKHQ$UEHLWHQV
ELHWHQGLHHLQ]HOQHQ(LQULFK
WXQJHQ"
 :LHVHKHQGLH5DKPHQ
EHGLQJXQJHQDXV5lXPH
=HLWIDNWRU"
 :HOFKH,QKDOWHHLJQHQVLFK
IUZHOFKH=LHOJUXSSH"
 :HOFKH0HWKRGHQVROOHQ
HLQJHVHW]WZHUGHQ"
 :LHN|QQHQYRUKDQGHQH
5HVVRXUFHQ6FKOHUKDQG\V
&RPSXWHUNDELQHWW/DSWRSV
HLQJHVHW]WZHUGHQ"
 .DQQGDV3URMHNWJDQ]
KHLWOLFKLQGHQ8QWHUULFKW
HLQJHEHWWHWZHUGHQ"
 %UDLQVWRUPLQJ
 *UXSSHQDUEHLW
 3UlVHQWDWLRQGXUFKGLH
7HLOQHKPHU
 'LVNXVVLRQ
8KU5()/(;,2181'$86:(5781*'(5)257%,/'81*FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
(UIDKUXQJHQGLHVLHJHPDFKW
GLH.HQQWQLVVH)lKLJNHLWHQ
XQG)HUWLJNHLWHQGLHVLH
HUZRUEHQKDEHQQRFKHLQPDO
UHIOHNWLHUHQGLVNXWLHUHQXQG
IHVWLJHQ
 6LHVROOHQGHQ0HGLHQSlG
DJRJHQ+LQZHLVHJHEHQXQG
9RUVFKOlJHXQWHUEUHLWHQGLH
EHLNQIWLJHQ)RUWELOGXQJHQ
GLHVHU$UW%HDFKWXQJILQGHQ
VROOWHQ
 :HOFKHQ1XW]HQKDWWHGLH
)RUWELOGXQJIUGLH7HLOQHK
PHU"
 :HOFKH.HQQWQLVVH)lKLJ
NHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQKDEHQ
VLHHUZRUEHQ"
 :DVVROOWHNQIWLJDXFK
QRFK%HDFKWXQJILQGHQ"
 :HUGHQGLH7HLOQHKPHUGLH
HUZRUEHQHQ.HQQWQLVVHLP
6FKXODOOWDJXPVHW]HQ"
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQJLEW
HVGD]X"
 $PSHONlUWFKHQ
 RIIHQH'LVNXVVLRQ
8KU(1'(
,P0LWWHOSXQNW
GLHVHV0RGXOV
VWHKW]XPHLQHQ
GLHHLJHQH6SLHOXQG6SLH
OHUHUIDKUXQJ'LH7HLOQHK
PHQGHQVSLHOHQYHUVFKLH
GHQH&RPSXWHUVSLHOHXQG
UHIOHNWLHUHQGLHJHPDFKWHQ
(UIDKUXQJHQ=XPDQGHUHQ
VHW]HQVLHVLFKPLW0DFKL
QLPDVDXVHLQDQGHUGLHHLQH
0|JOLFKNHLWGHUNUHDWLYHQ
$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW
&RPSXWHUVSLHOHQLP6FKXO
DOOWDJGDUVWHOOHQ'DUDXI
DXIEDXHQGHUDUEHLWHQGLH
7HLOQHKPHQGHQVHOEVWlQGLJ
0HWKRGHQ]XU%HDUEHLWXQJ
GHV7KHPDV&RPSXWHUVSLH
OHLP8QWHUULFKWSURELHUHQ
GLHVHDXVXQGUHIOHNWLHUHQ
VLH(LQJHVFKORVVHQLVW
GDEHLGLH%HVFKlIWLJXQJ
PLWGHU7HFKQLNJHQDXVR
ZLHGLHNUHDWLYH(UVWHOOXQJ
HLQHVHLJHQHQPHWKRGLVFK
GLGDNWLVFKHQ.RQ]HSWVIU
GDVEHYRUVWHKHQGH3URMHNW
'DVGUHLWlJLJH$XIEDXPR
GXOÅ&RPSXWHUVSLHOHLQGHU
6FKXOHNDQQQXUQDFK$E
VROYLHUXQJGHV%DVLVNXU
VHV,,EHVXFKWZHUGHQ
 
&20387(563,(/(,0817(55,&+7 &20387(563,(/(,0817(55,&+7
&RPSXWHUVSLHOHLP8QWHUULFKW
+LQWHUJUQGH.RQ]HSWH0HWKRGHQ
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$8):b503+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGDV
HUZRUEHQH:LVVHQXQGGLH
JHPDFKWHQ(UIDKUXQJHQDXV
GHP%ORFNUHNDSLWXOLHUHQ
XQGDQZHQGHQXQGVLFKDXI
GHQ7DJHLQVWLPPHQ
 'LVNXVVLRQ]XHLQHU
DNWXHOOHQ6FKODJ]HLOH3UHVVH
PHOGXQJ
8KU.20063,(/(1(LQIKUXQJFD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUXQGGLH
QHXHQ5HIHUHQWHQVROOHQ
VLFKJHJHQVHLWLJNHQQHQ
OHUQHQ
 6LHVROOHQVLFKPLWGHP$E
ODXIGHV7DJHVEHVFKlIWLJHQ
 :HULVWZHU"
 :LHLVWGHU)RUWELOGXQJVWDJ
JHVWDOWHW"
 :HOFKH6SLHOHZHUGHQ
JHVSLHOW"
 9RUVWHOOXQJVUXQGH
 .XU]YRUWUDJ
8KU(;.856/(51327(17,$/(,1&20387(563,(/(10LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQIU
/HUQSRWHQWLDOHLQ&RPSXWHU
VSLHOHQVHQVLELOLVLHUWZHUGHQ
 :HOFKH/HUQSRWHQWLDOH
N|QQHQLQ&RPSXWHUVSLHOHQ
VWHFNHQ"
 :LHN|QQHQGLHVH²DXFK
LP8QWHUULFKW²JHQXW]W
ZHUGHQ"
 :HOFKH6SLHOHNDQQPDQLP
8QWHUULFKWHLQVHW]HQ"
 9RUWUDJ
 'LVNXVVLRQ
8KU:,563,(/(1FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVHOEVW
DNWLYZHUGHQXQGYHUVFKLH
GHQH6SLHOHXQWHUVFKLHGOLFKHU
*HQUHVDXVSURELHUHQ
 :LHEHUKUHQGLHHLQ]HOQHQ
6SLHOHGLH7HLOQHKPHU*HIK
OH(PRWLRQHQHWF"
 :HOFKH6SLHOHPDFKHQ
LKQHQ6SDZHOFKHHKHU
QLFKW"
 :HOFKH6SLHOHVHKHQVLH
HKHUNULWLVFKXQGZHOFKH
QLFKW"
 DNWLYHV6HOEVW6SLHOHQYHU
VFKLHGHQHU3&6SLHOHXQWHU
$QOHLWXQJ]%&RXQWHUVWULNH
LP/$11HW]ZHUN$112
7UDFNPDQLD(\H7R\
6LQJ6WDU5RFN%DQG:LL
6SRUWV%LJ%UDLQ$FDGHP\
HWF
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0,77$*63$86(
8KU:,563,(/(1)RUWVHW]XQJFD0LQXWHQ
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
3$86(
8KU$86:(5781*81'5()/(;,21FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
(UIDKUXQJHQGLHVLHJHPDFKW
XQGGLH.HQQWQLVVH)lKLJ
NHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQGLH
VLHDQGLHVHP7DJHUZRUEHQ
KDEHQUHIOHNWLHUHQXQG
GLVNXWLHUHQ
 6LHVROOHQGHQ5HIHUHQWHQ
+LQZHLVHJHEHQGLHEHLNQI
WLJHQ)RUWELOGXQJHQGLHVHU$UW
%HDFKWXQJILQGHQVROOWHQ
 :HOFKHQ1XW]HQKDWWH
GLHVHU6SLHOH7DJIUGLH
7HLOQHKPHU"
 :HOFKH.HQQWQLVVH)lKLJ
NHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQKDEHQ
VLHHUZRUEHQ"
 :HUGHQGLH7HLOQHKPHU
GLHVHLP3UD[LVSURMHNWXQG
LPDOOJHPHLQHQ/HKUSUR]HVV
DQZHQGHQN|QQHQ"
 :DVVROOWHNQIWLJDXFK
QRFK%HDFKWXQJILQGHQ"
 $PSHONlUWFKHQ
 RIIHQH'LVNXVVLRQ
8KU(1'(
 
&20387(563,(/(,0817(55,&+7 &20387(563,(/(,0817(55,&+7
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$8):b503+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
EHULKUHHLJHQHQ&RPSX
WHUVSLHODNWLYLWlWHQLQGHU
=HLWQDFKGHP6SLHOH%ORFN
EHULFKWHQXQGVLFKDXIGHQ
%ORFNHLQVWLPPHQ
 +DEHQGLH7HLOQHKPHULQGHU
=ZLVFKHQ]HLW&RPSXWHUVSLHOH
JHVSLHOW"
 0LWZHOFKHU0RWLYDWLRQ
ZHOFKHQ=LHOHQVSLHOWHQVLH"
 *LEWHVGDEHL8QWHUVFKLHGH
LP+LQEOLFNDXIGLH=HLWYRU
GHU)RUWELOGXQJ":HOFKH"
 *HVSUlFK
8KU,038/6581'(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
GLH3HULSKHULHGHU6SLHOH
Å*DPHUV]HQH´XQGGLH
0HWKRGHQGHUPHGLHQSl
GDJRJLVFKHQ%HDUEHLWXQJ
NHQQHQOHUQHQ
 6LHVROOHQVLFKPLWGHU
EHVWHKHQGHQXQGP|JOLFKHQ
%DQGEUHLWHYRQ3URMHNWIRUPHQ
EHVFKlIWLJHQ
 :HOFKHFRPSXWHUVSLHO
EH]RJHQHQSlGDJRJLVFKHQ
0HWKRGHQJLEWHV"
 ([LVWLHUHQZHLWHUH0|JOLFK
NHLWHQ"
 *LEWHVDXHU0DFKLQLPDV
ZHLWHUHSURGXNWLYH8PVHW
]XQJVP|JOLFKNHLWHQ"
 .XU]YRUWUDJ
 *UXSSHQGLVNXVVLRQ
8KU0$&+,1,0$681'*$0(029,(6FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
OHUQHQVLFKPLWGHP*HQUH
0DFKLQLPDDXVHLQDQGHU]X
VHW]HQ
 6LHVROOHQVLFKPLW$QZHQ
GXQJVP|JOLFKNHLWHQLQGHU
%LOGXQJVDUEHLWEHVFKlIWLJHQ
 6LHVROOHQVLFKPLWGHU
(UVWHOOXQJYRQ0DFKLQLPDV
YHUWUDXWPDFKHQXQGHUVWH
HLJHQHNOHLQH6HTXHQ]HQ
JHVWDOWHQ
 6LHVROOHQGLHVH0HWKRGH
DOV0LWWHOIUGLH8PVHW]XQJ
VFKXOLVFKHU3URMHNWHHUNHQ
QHQXQGDQZHQGHQOHUQHQ
 :DVVLQG0DFKLQLPDVXQG
*DPHPRYLHV"
 ZDVVLQG8UVSUXQJXQG
0RWLYIU0DFKLQLPDV"
 :LHN|QQHQVLHLQGHU
SUDNWLVFKHQ0HGLHQDUEHLW
HLQJHVHW]WZHUGHQ"
 :LHN|QQHQ0DFKLQLPDV
HUVWHOOWZHUGHQ"
 :HOFKH0HWKRGHQXQG
3URJUDPPHVLQGQ|WLJ"
 0DFKLQLPDV%HLVSLHOH
 *UXSSHQDUEHLW
 SUDNWLVFKHhEXQJXQWHU
$QOHLWXQJ
8KU0,77$*63$86(
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU0$&+,1,0$681'*$0(029,(6)RUWVHW]XQJFD0LQXWHQ
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
:(5.67$77%g56(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUHUKDOWHQGLH
*HOHJHQKHLWRIIHQH)UDJHQ]X
NOlUHQXQG]XU:LHGHUKROXQJ
 :RJLEWHVQRFK8QNODU
KHLWHQ"
 :DVVROOWHQRFKHLQPDO
ZLHGHUKROWZHUGHQ"
 %UDLQVWRUPLQJ
 'LVNXVVLRQ
8KU(1'(
 
&20387(563,(/(,0817(55,&+7 &20387(563,(/(,0817(55,&+7
7DJ8KU8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$8):b503+$6(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
DXIGHQ]ZHLWHQ7DJGHV
%ORFNVHLQVWLPPHQ
 +DEHQGLH7HLOQHKPHU
EHUHLWVHLJHQH3URMHNWDQVlW]H
XQGLGHHQHQWZLFNHOW"
 *HVSUlFK
8KU&20387(5+(/'(1,0),/0FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQVLFK
UFNEOLFNHQGPLWYHUVFKLHGH
QHQ6SLHOJHQUHVEHVFKlIWLJHQ
XQGJHHLJQHWH6SLHOHIUGLH
3URMHNWDUEHLWEHQHQQHQ
 6LHVROOHQ0HWKRGHQGHU
PHGLHQSlGDJRJLVFKHQ$UEHLW
]X&RPSXWHUVSLHOHQNHQQHQ
OHUQHQXQGDXVSURELHUHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQ
JHPHLQVDPHLQHUVWHVNOHLQHV
3URMHNWJHVWDOWHQ
 :HOFKH6SLHOH*HQUHV
HLJQHQVLFKIUPHGLHQSlGD
JRJLVFKH3URMHNWH"
 :HOFKH0|JOLFKNHLWHQ]XU
NUHDWLYHQ0HGLHQDUEHLWPLW
XQGEHU&RPSXWHUVSLHOHLQ
GHU6FKXOHJLEWHV"
 :DVJLOWHVEHLHLQHPPHGL
HQSlGDJRJLVFKHQ3URMHNWPLW
XQGEHU&RPSXWHUVSLHOH]X
EHDFKWHQ"
 :HOFKH%HVWDQGWHLOHVROOWHQ
DEJHGHFNWVHLQ0HGLHQNXQ
GH0HGLHQNULWLN0HGLHQQXW
]XQJ0HGLHQJHVWDOWXQJ"
 %UDLQVWRUPLQJ
 *UXSSHQDUEHLW
 'LVNXVVLRQ
 SUDNWLVFKHhEXQJXQWHU
$QOHLWXQJ
8KU0,77$*63$86(
8KU&20387(5+(/'(1,0),/0)RUWVHW]XQJFD0LQXWHQ
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
8KU3/$181*(,1(6(,*(1(16&+8/352-(.76FD0LQXWHQ
 8QWHUGHU%HUFNVLFKWLJXQJ
LKUHV/HUQXPIHOGHVVROOHQ
GLH7HLOQHKPHUHLQHLJHQHV
6FKXOSURMHNWNRQ]LSLHUHQ
 :HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQ
=HLW5lXPOLFKNHLWHQ7HFK
QLN3lGDJRJHQVLQGDQGHU
MHZHLOLJHQ6FKXOHJHJHEHQ"
 :HOFKHV0HGLXPZHOFKHV
6SLHOZlKOHQGLH7HLOQHKPHU"
 :HOFKHV/HUQ]LHOYHUELQ
GHQGLH7HLOQHKPHUPLWGHP
0HGLHQSURMHNW"
 0LWZLHYLHOHQ6FKOHUQ
ZHOFKHU$OWHUVJUXSSHZROOHQ
GLH7HLOQHKPHUDUEHLWHQ"
 $UEHLWLQ.OHLQJUXSSHQ
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU$86:(5781*81'5()/(;,21FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQGLH
(UIDKUXQJHQGLHVLHJHPDFKW
XQGGLH.HQQWQLVVH)lKLJNHL
WHQXQG)HUWLJNHLWHQGLHVLH
DQGHQOHW]WHQEHLGHQ7DJHQ
HUZRUEHQKDEHQUHIOHNWLHUHQ
XQGGLVNXWLHUHQ
 6LHVROOHQGHQ5HIHUHQWHQ
+LQZHLVHJHEHQGLHEHLNQI
WLJHQ)RUWELOGXQJHQGLHVHU$UW
%HDFKWXQJILQGHQVROOWHQ
 :HOFKHQ1XW]HQKDWWH
GLHVHU3UD[LVEORFNIUGLH
7HLOQHKPHU"
 :HOFKH.HQQWQLVVH)lKLJ
NHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQKDEHQ
VLHHUZRUEHQ"
 :HUGHQGLH7HLOQHKPHU
GLHVHLP3UD[LVSURMHNWXQG
LPDOOJHPHLQHQ/HKUSUR]HVV
DQZHQGHQN|QQHQ"
 :DVVROOWHNQIWLJDXFK
QRFK%HDFKWXQJILQGHQ"
 $PSHONlUWFKHQ
 RIIHQH'LVNXVVLRQ
8KU(1'(
3DUWQHU
 
35$;,63+$6(&20387(563,(/(,0817(55,&+7
,QGHQ3UD[LV
SKDVHQGLH
LQVJHVDPWHWZD
:RFKHQXPIDVVHQ
ZHQGHQGLH7HLOQHKPHQGHQ
JHZRQQHQH(UNHQQWQLVVH
JHPDFKWH(UIDKUXQJHQ
VRZLHHUOHUQWH)HUWLJNHLWHQ
DQXQGHQWZLFNHOQGLHVH
ZHLWHU,QHLQHPHLJHQHQ
6FKXOSURMHNWVHW]HQVLH
HLJHQHLP5DKPHQGHU
)RUWELOGXQJHUDUEHLWHWH
.RQ]HSWHXPEHDUEHLWHQ
GLHVHXQGZHUWHQVLHDXV
8QWHUVWW]XQJHUKDOWHQ
VLHGDEHL]XPHLQHQGXUFK
GLH6HPLQDUOHLWXQJGLHLQ
.RQVXOWDWLRQHQ$QWZRUWHQ
DXI)UDJHQVRZLHZHLWHUH
+LQZHLVHXQG$QUHJXQ
JHQJLEW=XPDQGHUHQ
ZXUGHIUGHQLQWHUQHQ
(UIDKUXQJVDXVWDXVFKXQG
]XU'LVNXVVLRQHLQH,QWHU
QHWSODWWIRUPHLQJHULFKWHW
GLHDOOH7HLOQHKPHQGHQ]X
EHVWLPPWHQ=HLWHQXQWHU
VLFKE]ZPLWGHU6HPLQDU
OHLWXQJQXW]HQN|QQHQ
 
(5)$+581*6$867$86&+81'3(563(.7,9(1
,P5DKPHQ
GHVHLQWlJLJHQ
5HIOH[LRQVEORFNV
VWHOOHQVLFKGLH7HLOQHK
PHQGHQJHJHQVHLWLJLKUH
3UD[LVSURMHNWHYRUXQG
ZHUWHQGLHVHJHPHLQVDP
DXV'DEHLVSUHFKHQVLH
EHU5DKPHQEHGLQJXQJHQ
XQG=LHOVWHOOXQJHQJHKHQ
DXI&KDQFHQXQG3UREOHPH
HLQXQGHUDUEHLWHQ3HUVSHN
WLYHQIUGLH0HGLHQDUEHLW
LQGHU6FKXOHInformationen und Bewerbungen unter:
Thüringer Landesmedienanstalt (TLM)
Steigerstraße 10, 99096 Erfurt
Tel.: 0361 21177-0
Fax: 0361 21177-55
mail@tlm.de 
www.tlm.de
 
(5)$+581*6$867$86&+81'3(563(.7,9(1(5)$+581*6$867$86&+81'3(563(.7,9(1
(UIDKUXQJVDXVWDXVFKXQG3HUVSHNWLYHQ
3UlVHQWDWLRQXQG5HIOH[LRQGHUHLQ]HOQHQ3UD[LVSURMHNWHXQGGHUJHVDPWHQ)RUWELOGXQJ
7DJELV8KU
/(+5XQG/(51=,(/( ,1+$/7()5$*(1 0(7+2'(1
8KU5()/(;,2181'$86:(5781*'(535$;,6352-(.7(FD0LQXWHQ
 'LH7HLOQHKPHUVROOHQLKUH
3UD[LVSURMHNWHYRUVWHOOHQ
XQGLKUH9RUJHKHQVZHLVH
HUOlXWHUQ
 'DEHLVROOHQVLHGLH
(UIDKUXQJHQGLHVLHPLWGHP
3URMHNWJHPDFKWKDEHQ
UHIOHNWLHUHQXQGGLVNXWLHUHQ
 6LHVROOHQLKUHQ.ROOHJHQ
+LQZHLVHXQG$QUHJXQJHQIU
GLHZHLWHUH0HGLHQDUEHLWLP
VFKXOLVFKHQ.RQWH[WJHEHQ
XQGJHPHLQVDPQHXH,GHHQ
XQG.RQ]HSWHHQWZLFNHOQ
 :LHZDUGDV3URMHNW
JHVWDOWHWXQGZLHLVWHV
DEJHODXIHQ"
 :HOFKH5DKPHQEHGLQJXQ
JHQJDEHVXQGZLHKDEHQ
VLFKGLHVHDXIGLH3URMHNWDU
EHLWDXVJHZLUNW"
 *DEHV.RRSHUDWLRQVSDUW
QHU":HOFKH"
 :LHKDEHQGLH6FKOHUGDV
3URMHNWDQJHQRPPHQ"+DWWH
HV$XVZLUNXQJHQDXIGLH
6FKOHUE]ZGHQ6FKXODOOWDJ"
:HQQMDZHOFKH"
 :LHZDUGLH5HVRQDQ]
6FKOHU.ROOHJLXP(OWHUQ
3DUWQHU"
 3URMHNWSUlVHQWDWLRQHQ
 3URMHNWWDJHEXFK
 'LVNXVVLRQ
8KU3$86(
8KU5()/(;,2181'$86:(5781*'(535$;,6352-(.7(FD0LQXWHQ
 6LHKHREHQ  6LHKHREHQ  6LHKHREHQ
8KU3$86(
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